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I A 8 T A N D E S Judvas, 13 á m enero de 1923 m m , 2.877 
Del momento. 
o f e n d e r . 
parece que es un liecho la designación del señor Silvcla para el 
desempeño de íá. Alta Comisaría. 
Que nosotros sepamos, y esto queda dicho sin ánimo de ofender 
¿'••distinguido periodista no se lia preocupado de estudiar jamás, con 
e! detenimiento que merecen ciertas cuestiones, el hondo e inquietante 
ínroblema de Marruecos. 
• A lo sumo, el señor Silvela sabe que Africa ,es una de las cinco 
caries del mundo, que nosotros tenemos compromisos internacionales 
míe nos obligan a interveir en suelo africano y que «allí hay moros 
•que disparan fusiles y producen catástrofes en julio». 
• Bromas aparte, el señor Silvela no se ha distinguido nunca por 
m conociminetos marroquíes; va a Africa desorientado, con unas 
'instrucciones del Gobierno en el bolsillo y persuadido de que el carác 
ter-de interinidad con que se le confiere el cargo justifica pasividades 
•y liasta errores. 
Lamentamos profundamente la decisión del Gobierno, sin que ello 
implique menosprecio para la personalidad del señor Silvela, que nr 
tieíié obligación de saber de todo, neluso de política africana con el 
caudal de conocimientos necesario para hacer frente a los comienzos 
de un sistema nuevo, transcendental en la obra del protectorado. 
¿Creerá el Gobierno nivelar la eficacia de la implantación del pro-
tectorado con lo que haga el Raisuni, al habla con Abd-el-Krim, por lo 
'que deje de hacer el alto comisario interino? 
Lo cierto.es que el problema de Africa retrocede cada día más 
en el camino de las soluciones. 
/ . . • i . . , wUviMg 
M U Y T 
B E N E F I C I O D E E N R I Q U F 
L A C A S A : : : : : : : 
m nos equivocamicis al asegiimir el-
aiítenmno que la despedida del popí 
toirisinno aotor Euir.iqne Lacasa, tai 
querido en Sainta;ii(ler, lialiía de revé; 
firtes raTiamieíre.s de un. solo-mniié 
marecidio homieaia.je. 
íamás se- lia. visto e l ' t ea t ro Pereil 
como vió en las da« fHlkC-jortos ds 
das ayer. Piaste de ría- que, a la¡s tre 
de la lardo, no quedaba ni u n a soK 
estirada de gcruei-ail paira l a fuíneió 
de la noche, rosa que nm l i a ocurr id 
mito la inaugiuiraetí»!! de riLicsíro ce 
Uséo. 
Y, tfoimio -es matuoiail, la sata presei 
tój tarde y noche, birillainití.sdniió a.i 
pecio. 
Para despedirse de la escena espr 
ñola hailda esooigiiido. E'niriqme Laoa.r-i 
des do las (daríais del g é n e r o viejo m á 
PQpuiknieis y .ein las que efl admirad 
Rclor ha conquistado' jnlayioir'ess tadmi 
ios. Estas obras ena/n «Alina do Dios 
v «El po.bire Vaílbucim». , 
•Étomxjs qne no s e r á necesairio di 
wi'. después de haber menicionadio k 
m h s de bis oh mis que fanna ron > 
f^na .v-i. que [.acaisa esdnvn rnarav 
W "» la iiitr-.rprotació.n did Ma!í¡: 
J M Valbu'cina. En airiihas ¡pe-iwcnu 
S8 moS" dieininstn') que es sieiniin'e ji 
vea, qna coasarvia i.in toda sir plemit'u 
•as íacuilt'ides que lauto nos a.dnniir; 
foa en oln s tio.impgis, quie es tan acli 
y®** siémipi-e: v, "si n errthargo, L-acias1 
se reiiim. Es uaná verdad•n-íi ponía. 
M pre^nilíiirs'O L c o a m en el palle 
f ñ f h ú tanto en l a fmrdón de 1 
lard;.-.. como en la de la noche, fn 
togidn can eidnsialetas dem-.-st••:i,--d. 
flftl afecto que para él t.ieiv e 
y&KO santanderino, y al termiiM 
"•"fetó fuilKdonups rueron" i m i Hamorr 
^ apiln.asGis, que 
« í f u e se vi(> r , m . i 
«Wéndollo sincera v 
»ienia,dlo, para dar ms $ivM:r™ > 
^ipsdirse do su pa.friá chica ádop t i 
Tavr],, . TOc¡he ^ ^ , 9 ^ e] in.0 
f m j e la fieista, l a fteñeava Itlu-ró • 
l ¿ W Caballé con un arto do con 
, ^o- cn.ntaindo lia rjri:tnora. admira 
S T * * ' C(m ln ' " i a ¿ l r í a a que m 
S e acostn.mbi.adcs. a c o m p a ñ a d a ^ 
f ^ ' . p e r el maestro dm'cclor OM-
m i l . 0 ^ a ' del tercer acto .1^ i 
TUie desde ayer ha. dejado de p-.-rh 
w a E s p a ñ a , :porque. a tocto ello y ; 
nicho m á s se ha hecho acreednr su 
u l'amgfa carrera, au-u'si ica. Por nue:-
m parle, Je felicitamos por él úl t inu 
•aurifo qne cu ella íulc-unzó y le d- I 
amos mi sentido a d b K qive de vera 
é á paira iiempo nmy Jn-eve. transen 
.'iridio el cnal podiaanos abrazarüe di 
\uievG> auiiiqne TÍO sea n i á s "que coim 
iin vulgar rentista. 
J . R. D E L A S. 
V^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVIyVVVVVV'VWVVVVVVvvVVv^ 
El dfa en Barcelona. 
C o r d l n ú i l a h u e l g a e n 
: r i 
LA F IESTA DE LOS «TRES T O N " 
B . m G B L O N A . 17.—Con g r a n ani 
n a c i ó n y sedemnidad se ha celebra 
lo hoy la Tradiioional fiesta de I6s 
<Tres Ton».' 
A iprimura ihora de l a mafia na s 
n a g r e g ó gran gerd ío freí de al domi 
¡•Üio 'deil abanderado, d ó n d e a lar 
iiiieve se formó l a comitiva, en h 
i'jie ílgU'iiaron mayor númerio de ca-
pfozas V gánaetq 'vi.stosa.naade engata 
lado y '^enjaezado que É a ñ o ajite 
nior. 
L a comitiva se d i r ig ió a la iglesb 
le los padres .Ti ' -uíias, donde se ve 
lera l a imagen de Sa.n An ión , domb 
•e d i j o n n a .solemne misa y se hendí 
^ C O N F L I C T O EX E L M E I R O P O 
L I T A N O 
lelga de los obreros del Me 
breros' esíperán. la reso-luciór 
nte lia Emipresa,. cn.vo aumen 
iido' han rcchar.ado ¡pidiendo, 
dó, n n anmento del. 50 por 10( 
Con t a l mot ivo, los inspectores de 
Suhsistendas l i a n denunciado a va-
rios vendedores. 
_ T a m b i é n asé ha descubierto que va-
rios de ellos han lieoho caso omiso 
de llói ordenado .por"la Junta de Sub-
sistencias y qne se h a n vendido erú-
batidos confeccionados coai carnes 
adulteradas. • • ' ' 
Por l a p r imera en ostión han sido 
denunciados od io 'dueños de estable-
cimientos y por -la segunda, once. 
E S T A F A DE lU.OWJ PESETAS 
Por eil induistr ial de Barcelona, 
don Manuel P e r d i g ó , ha sido presen-
tada al Juzgado u n a denuncia contra 
u n indiviiduo, a l que se busca, v el 
cual le h a estafado 114.000 ipesetas. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVWí'VVVVVVVVVVWVVMA^VVVVVV 
Acerca de una protesta. 
O l e e l a C o m p a ñ í a d e 
Con refeirencia a u n suelto que 
ayer publieamios—y ouyo asunto re 
coigiieron t a m b i é n otros colegas loca-
lés—nJdís diee-. en - aten!tio /fijsaraflo, !el 
s eño r direclw-garen^e de l a Coinipa-
ñía. del Tnanvia de Miranda. : 
« E s t a Conupafijíta no ' ha suprl-miLdo 
en ol día de ayeir n i en los anterio-
res n inguna salida, de coches en é 
sorx icio de lia mieaiüionadia- linear (si 
relic'.re a la del Asti l lero) , sino que h 
ocurrido fué lo signiente: 
AI regresiiir d d Astil lero el coche 
A-S, a Jais 19.30. chineó en M a l i a ñ o 
oon el anihlinuóv?! M . - ' i ^ - i , que- >se 
liallaiba pairado- en l a v í a con Jas 
liuicies apagaid:as, quedando, como con-
laâ nienaieaial (diei 'ellq, iinteriinmipida fl'.a 
vía durante hora y med/ia, en qio 
se verificó él sea-vicio .con los COUM 
guiantes tiiansbardos y rrdraso. 
i'L.-.bi Olt! iri>r>. uinlhlo. a' una. diiiscu-
s ión ípue sosliivi'M-cai los viajeros con 
Si jpvrsoii'ai! de la Coniipañía sobre si 
' ;.(; a ir o no r m m enjm de p-rŝ -a-dr-
f-n el úlíinví) C'-rhc, fné orügeu de 
qne u.n grupo de •cnatro o cinco- or 
id^aira 'nina p e q u e ñ a protesta, a fé 
que se unieron los d e m á s viajeros, 
íiv.itida. y u n o ' e n i r i t a l , y no quiisir--
.ran miairnlbar e-n el ya moncianad'f 
li-liinjo criche, el cual sa l ió con sóle 
cuiaiiro viiaj'erois. 
L-' i-< ]i.i'oi;'rf atnVes se i<i/ir;igieron an 
r;.i;. -:c'i i-ivil >• el gobemad-oir rogf' 
i la (¡n-niipa.ñí'.a. que p>usiera otro en 
che especial, deseo en- el que fué in 
11 i •')(:it di n/irnte cloi r\yH ate ijÉQfc» 
Recogemos gustosos estas fnaaiifeí 
taiCÍo.nes. '• .• - • 
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M I i 
dad 
cuyn m 
m i l dnr 
mes de di-
cto un FdBi 
•se eleva a 
i averiaiiai 
obra d o . Y m l . i . v el s eño r C-
• 3 quien a;cn,irnin.-.', Ú A.-rm.r.cf-: 
V raido de "Fil 
l - f j ^i taiTic . guit-i.rrien». teniendo que re.pe r a iriist 
^ t r i h u v e r a i i a dar realce a ]-• 
inicias deil público. 
espedida de don Biwiicpi 
f'̂  v ' " 'ñ-aras Saus. S-áinz. A r ' 
viiblii ,liach y los señoires Segura \ 
i n f c r t ,lt,'r,n:|'"ir qn;oiremas hac -ni-
cimJ, •S.ande ^ P'Vidi-r. del aigraide 
ftop n f , m e '"^ '^O que ".d.s-
Í 1? -U:1'''l!ir;' mi^t.r.a.s vi 
^ifdia . '• mismo nos m a n i f e s t ó 
f % r a 1 r " 0 ^ ' 'l,Ie ^ 1 - se manr 
U h m ÁT ^Pointaneidad en qa 
U S S J ^ . ^ l e n t o s v ca r i ños ; 'nó 
OTRA H U E L G A 
Se .lian d^alarado en huelga lo> 
obreros de las t&br^c^S dé v idr io . 
La cansa ha sido el negarse u n .pa 
t rono a admi t i r a un ob.i-fero que fnc 
des.|>edido ^ace ailgun lieniipo. 
La. 'hindga. dq ea gen-eral, pnes t r i -
bajan barslanlrs obremos en difeivn 
tes fá.bricas. 
ROIL\ TTXA NIÑA 
A iirslancias d-- María . O a i c í a , la 
Pol ic ía ha dctcninii a nna nr.iji-r nu-.-
con enigáñtíis. r.ob.ó a• t ina n i ñ a •de 
cu a t ro arios. 
M A D R I D , 17.—-Los pe r iód i cos l laman 
la aitienc.ién aiceroa de la. presencia en 
bis salas y pasillos del Banco de Es 
laiñia do la. Guardia civ'ii' que all í pres 
-a sewiiciio- d'O vig i lanc ia . 
Hacen 'notar' que debe tratarse dé 
«edenes seveaúsiimiais, toda vez que lí 
Cosas de mi Mro Yo. 
U n a s c u a n t a s v e r d a d e s 
a u n q u e a m a r g u e n . 
Hasta mí, que vivo al margen del leo, promotor de lo ocurrido en el 
iiiiiiido corporal, han llegado, como hemiciclo municipal, que ni conoce 
ecos ele furiosa y lejana tormenta la educación ni puede estar entre 
las úllimas vibraciones producida:-; caballeros—su repugnante ademán 
en el espacio po r el íonuidable r u í - acredita mis afirmaciones—, y que 
do de un escándalo ¿sin precedentes sacará en limpio mucho más alian-
que ha tenido p o r escenario el he- donando sus actiluties matones/as 
miciclo del salón de sesiones del y siguiendo por el camino empren-
Ayuntamiento santanderiuo. Gahal- dido con tanto éxito durante el pe-
gando sol ice las hondas sonoras han ríodo presidencial del señor López-
ílegado a mis oídos—hemos queda Dóriga, de «sórdidas y premiosas» 
do en que los espírilus'también tie- colaboraciones con la masa conser-
ÍÍQÍI oídos—vergonzosas interjeccio- vadera «idónea», aunque supongo 
nes, gritos que parecían procedei que ésta, después cíe lo ocurrido, ks-
de alguna Iribú de salvajes, insul- repudiará p o r dignidad, como creo 
tos groseros, -bajas y cobardes ame- que por dignidad también le expul-
naxas y toda una gama de proca- sará de su seno la Corporación mu-
cidades capaz de poner ai ro jo ce- uicipal. Y si a s í lo hace,. evitarán 
reza el rostro del espíritu de un los concejales que el día méno? 
chulo de lupanar. pensado les arrastre a todos el pue-
Tal ha .sido la algarabía que ha blo, que. por fortuna, aún conser-
atronado mis oídos que, curioso co- va la noción del pundonor y la vei;-
mo cualquier mortal, be decidido güenza. 
bajar al Ipuar de la refriega para J . de la SERNA 
presenciarla de cerca. Nunca lo hu-
mera liecho. He tenido el disgusto 
de ser testigo del espectáculo má;-
bochornoso de que hayan sido tes- C U M P L I M E N T A N D O Y A U D I E N C I A S 
ligo los siglos; ilaba asco,. : M - V D R Í D . Í7. — Han cu.mipliinentado 
Pero ¿oué había ocurrido para ^ Soberano el c a p i t á n ffenwal señoi? 
V " « ^ . « i , 4 « » . + v Grozcn. el eencra. ío l ie rnadoi r miih-dar lagar a que se revolviera tanta ^ g # ^ 1 , los duques do 
i n n n i n d l C i a ¡ , 'iVIu-án v d-e la Vic i . - r iu , el malrqiué'!? 
Prbéliramos inquirirlo y llegamos Ja Itiv-era y el teniiente coronal don; 
a saber (fue lodo había nacido ^ ^ f o ^ o i a má-liter i^cHd-ó a loa 
ana miemperante flexión- de brazo ^ e r a i l e s Patónioo v. Dex y a nume-
hecha po r el concejal Mateo—y di ¡rosos jefes y, oñciaQ.ejs. 
SO el concejal Mateo porque/des • Fué recibido por el Monarca en an-
.ufe ele su acción de ayer no.se le « ™ * ^ " S Z . n ^ Z T & Z 
puede llamar señor — al ílignisimo f l .0Dir^aáahá • su h i jo el capitán don 
edil católico señor Vega Lamerá. Gomzailo. ' 
Hemos de hacer constar cine éu E L T E D E ' L A R E I N A 
I ' i i • i ' ' i i T n Reina d o ñ a Victoria ha tomado el escándalo intervenían no solo los ^ ' j j JJ, ¡v, Emibanaáa de Francia . 
•oncejales,- sino también los aspee- . C A C E R Í A D E D O Ñ A N A 
'adores que se anconiraban en las se sabe que el d í a 24 t e n d r á lugar1 • 
ribunas altas, y que de entre éstos Ú _anunciada c a e e r í a en el coto do 
Minos salir una voz que decía: «A D : f ^ | aiS.istir4 el Reiy y también fis" 
,ei- si mañana se callan esos sinver- h;'ihi.] ¡ ^ M é o ají eond^ de Roma.no-
•í'Vnzas de periodistas esta porque ríes- pero sé excusó diciendo que sus 
ría>)) . oícutpafciónes no le p e r m i t í a n salir de 
Como ese espectador se hubiera M:',]v'u] ",! *m ff,('lia- AAA/IA/WIAil/1̂ %-
, , vM'VVl/VVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVV^VVVVXAAA^VVV» 
quedado en avunas, aunque le hu l lB i 
N o t a s m i l i t a r e s . 
1hera contestado en el ' momento. 
"uisflíl al .1) raizo. 
norifue los mortales no entienden el 
lenguaje de los espíritus, voy a con-
testarle ahora que los periodistas 
sanlanderinos tienen la suficiente3 
valentía para decir las verdades 
i su servicio con el |aunque duelan mucho, y por eso y o y o/,, ^¡j Cormnt.'. puldicamos: a 
Ique me considero periodista, porque u onitimiación áílguináis inisit-ruccioiies 
DE I N T E R E S P A R A L O S 
• R E C L U T A S , : : : : : : 
Con objeto de aclarar dudas acerca 
de. l a c o n c e n t r i c i ó n de reclutas dal 
aietüafl reemmlazo, que debe v e r i ñ e a r -
• I^as paa^ejas pieuetiran incluso en la 
salla de Cambios. 
mi Yo, el que vive la vida mortal. D11̂  le 
lo es, voy a decir al concejal Ma- '.rflí. 
iw\\iA/wwnn/wvww\ivwmn/w^^ MA'VVVVWVVW^A^A'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWV 
U n a s e c c i ó n c'e a c t u a l i d a d . 
i r v a n de g ran i n t e r é s : 
dutas ipiuede.n ip-reson-tarse a 
?,ión en la Ga já <le Recluta, 
¡'tea ail pníritó do .su resi-den-
n mover le de la poblaci('>n 
é diiciha, Caja, s a b r á n el l u -
•riio a que son deslinados y 
se Oes faici l tará pasaporte para incor-
porarse a su destino. 
Pa ra eil acto d^ ln concf-nl ración 
d»ih*¥n l levar el «pase do Caia» . con ei 
vn. ea ipersoua.lidad. 
me ¡haígau l a inresenta-
M. narn dar iiemipo a 
f'o-rafo. isa comíimuiuo l a 
mías pn 
cia, v , 
dó-nide é 
aa r y C 
en a 
L a lectura de los peniddicps d¡e pro- sis.t.ido die encalsillajr ¡por , Samtiag 
weinite los de Glaíuiciia se fi-cu-,S: 
la cuest ión eílaetopall cu aqiue-.iii 
ir.-n. 




ají .rof-.vrin.is|.!i, ili;iii Lnñis Z u - ! ' 
-1 I 
cti-inihivs ite i-.-ttegnia-inas. dio-!I 
5 con oairáoteir de coimpiromi-
Los de cuota deibén tr-n^r hecho el 
aU'Ldinni.;irIo,''ac- uniformo p a r a ' e l ,día 30. que se prc-
c' 1 . " p i n t a r á n en los Cuerpos; ncro deben 
seira eaíiiidiidádo antes ¡p resen ta r se m una Caja de Re-
a otro nairiemlé cinta, lo mismio que los d e m á s reem-
, es .decir,' don •tas- ; 
i-cía; Prieitri •• IQ\ Los de esta provinc ia , que sean de 
ndin- d imi tad o 1,1 Caja de Torrelavega y no v ivan en 
yois d 1 niíoi, 
luir 11a a la faniiiia? 
aruna. y s-ubsecretaiMo de la 
1 es )>osil'ile que l a vacante 
'ñor Gíillóai deja, e i r L a Go-
Í oiciuipada (por persona a.j'e-
eu ve'i'daa l-aro- e-a-ract 
\&íéri dé Znlii"í;i . 
exi.i-i.ña 1 ^''-erois v c a r i ñ o s : ' no ne ¡c 
m 91 W a a - y. querido acto-i % m 
oioociidiois ca-
• C ó n - t á l motivo, en la call-e de Sillo 
Petá se p r o m o v i ó - u n fuerte escánd . i 
lo . 
• E L - MATADERO M u í a s gallegicss. 
E n . el ."\1;,I1 adero se ha descnli iei i i . l TanihhMi se OI-IIIMI.U ,1OS perk'i-dic-n? 
que estos .dí-is .y sin que mi di." lo ha-| Tp (m{;Jr:r¡ y futuí vii-ne ln, -piarte 
va autorizado. 'se ha vendido la" caí ' : jivíVílintenité iviinitfiiresca.- y;l .anTentabl&-i 
!a desig-ná- Efl Gobiorno, por 
la. odupe el- conde 
eánididait o-:- ft o • diell fimaido s e ñ o r 
tais ;van a. -Coano - se • v a ,-yéem 
ne icón, eO auji ioii lo de un real en d.'il ciDi-iaisilhido oíieial. 
S e g ú n 1 parooe, ol (Gobierno b a de-
h a r á que 
•luain, nie-
>: Ríos . 
•iliin-p.te ,ÍI-
e-nóvaeión. 
Sanit.a.nirler. deben, hacer su presen-
t a c i ó n en TorrelaA-ega.» 
'. Notas palatinas 
D o ñ a V i c t o r i a a s i s t e a 
UBI 
E n la ñ u c a Oaistillo de AJ'dovea s é 
seguiirá s in t i éndo- ha veriFioaído un tenitaideiro de r e s é 9 
pagando 'sus • con- ion»víais, al cuaíl -asiistió l a Reina doña1 
Y. ndidiá, eO 1 
s-* • ;i^'ppeisání|aif|6, 
trihüícir.'nes com-.o iiin. Im-mhrecilo.: Vic tor ia . 
[Adelante (?on. los árbol es genea lú - •|"oinbién aicuidieiron a l a figata, qu'é 
gic-os! M á s larde, o m á s temprano, res 11!tó .brillanite. lo.s emb^adores dQ" 
edlois d a r á n sn fruto. Ing la te r ra e I t a l i a . 
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1 i ii«iinriflñflftWW *̂*ftftft(»M l̂WW(iMiW^ A/SMMMWWW\MM/VVW^^ 
CORRHSPONDENCU CORTESANA A esto si que no hay derecFn. 
C O R O N U M O , P E R O U n a i n c o n c e b b l e 
ñ o r M a t e o p r o v o c a u n 
A las seis de lai t-sMe $e ayer sé M seño r LAMIEIRA es-p^ra p a c i ó n 
reuTiió en ¿ési;6n ( inü iu i r i a ei exce (eiuenlo a qiiü 'los nnirin/ullos proctú-
c i idós /én• «il sailViii y en las tjitwiiiá^ 
le ¡permitani cont.imiai, qju^ esos .-elogitks y dítiraaiii tós mimar : or • 1 | laioer defl v ó r t l ^ a , y * E í i el dospací io o í d i n a r í o figuí^ban se acallou y 
ni lia>ta. los nfuáiá aipartados r i n - giunvaaiJoB ini-i-ii-a. ifejüeiitaicjóÍEj a iaí: asuntos y no Sé desipátóhó uno .«olo peroraaido. 
df aStá vil la, feliz, alegre y nmu-lia.s quo ha rorihi i io i 1 oiln.isl i o. t '( ' 'dios, mostraiulo, por ello, su dis- — Y yo Le di go n. ©u s e ñ o r í a , señor 
Toda, ejúiguos, d¡dira.iii|!iL..s y fv.lu-i- ciendbi fuix i u i i a r con las manos e 
tffleiones es hoy l a gran Madrid . Bao- boimbb de la, Lottería naicdona.!. 
no, üioy solo no; Jiaee ya miucfabs Tanubién .nrosotros nos dejamos do-"ÍOHIMIII.O Ayiudamiiento. 
d í a s c1""' 
pií^Düa 
cones 
CQpfiadia., y esas fcilicitadoaies iiO' .cc- y ' ¿ Jas ünconit'a.bleis' '<qm a ú n l i a " d é y su; iprcitosta " los s e ñ o r e s V: Mateo... 
san de llegar en palol'Ülera caravana recitoár. vas',' M'uñnz y Ramus. e.bn har ta ra- i ü s e ñ o r M A T E O : 
íül Ministerii» de la Gobéa'nacáón, d:- !>,.,•,, c,.,,(.in..s 0I1 (lSj0 i r tméhso Z'M1, ncteOtitoSi — ¡ E s t o es in tolerablo! A l fin... 
r í g i d a s al séfíór duq¡aé áe Aj inódóvar coro ^ aflaiijanzás," di'tira,m,bo3 y U - Es y a uma v e r g ü e n z a in ío l e rah lo su.íla, tenía , que ser. 
del Valle. lir*níbre qjUie con la móeana flilci.taicácai«s, iuu'r do faiitar ialf^mas # ^ fuera Ja de ayer la quinta ses ión KJ .Scnn,. VEGA L A M E R A : 
aMdada. puJerdud eiiMla de la pvc- vaeeiíi< ]:i)V |(1 rnébois las de a-quollos ordinar ia , en la. qiue -IU, se e n t r ó a - y \ o ,!e d%o a sn, s e ñ o r í a . . . 
Benrfiaoión d " .-n peleona, que de JV- gispiraintas a la dipnlav-ión en Corte- di.-vuiir la, o r d u i del d í a , (lesionando- g l s<Mu>r MATEO, en «1 paroxismo 
g i r desde su poltrona mmis le i la l la <pm, i^m'.iül.id^ ié{l juego, se encon- se 00111 eil0 grani»f ú ñ e n t e Jos in-teie- de -Ja i n d i g u a c i ó n v atendiendo a l ¡pú-
g o b e r n a c i ó n in te r io r d^ .pa i s .^^^^ í i - . r ún ' s i n eilemientos l ara hacer ia gone-ra les í_enJ .a j i to ' ( p i e . w i o s se- U k o , /que a n i m a r o n siis protestas 
guaje, s eño r 
:e-
E s p a ñ a ; en m o r a c i ó n p r é s e m e , el , , ; , ! „ . . , , ; . . - i" . ro idr incantes . 
s e ñ o r duqiue de AJmodovar del Valle y puede (pe a este si lencio 'se su-
'.liA m i r a fíja-
DALO : : : : : : mente al e seaño del s eño r Mateo, y 
E n l a presi<leneia el seño-r Garc ía exelaana: 
<ie la Gobe rnac ión , es d igna de todo 
encomio, porque e s t á en buen, ¡hora 
enicamán-ada a extinpa.r de ¡raíz, nó 
s ó l o u n a die las pesiiilentes llaga.» qn--
paistulan el cuerpo e s p a ñ o l , sino to-
das las •inmumeraMes lacras q;ue co-
r roen el es j i í r i tu nacional . 
Y a s í vemos que a ila decidida eam-
ipaña | .coni t ra el juego, s egu i r á , si r\ 
ééñór dsuiqjie de Ailniodóvar del Valí* 
l i evá a l a p r a c t i c ó ^ s u p r o p ó s i t o , . u n a 
Real! ordienj dando efectividad a la 
prolHl'ieií'iu de l a venta de tóx icos y 
•narcóticos, y coran meando a Jos gn-
Jvu-imdores civiles instniceiones para 
epie persiga ni con g ran ene rg ía I -
\ f tn ta proliMuda. Su.poiuem.os que ya 
que el min i s t ro de l a Gobe rnac ión l ia 
iMiesito su mano en obra tan necesa-
r i a como es la mórattiaaciián del p a í s , 
r egl a mienta r á con verdadera fuerza 
coerci t iva la im'ost i ludóin, -y jm^e-rá 
su b i s t u r í en las escaaidalosas inmo-
ral idades acreditadas con el mareha-
m o de grandes ominrcs^s industr ia-
les, f^oderoisas soiílledádciá a u ó n u n a s , 
ixníDórtantes ccwlp'aiñifas navieras y fe-
r rov ia r ias , el He de coeieris. Ya sa-
hemos* niesotros epe estas son COfes-
tionies que no pertenecen a su depar-
tamenito aninisíeiriial; pero puesto que 
el s e ñ o r duqiue de Ailmodóvar del Va-
lle es, a lo eme parece, el especiailista 
en rojorailid-vl deí Ga.hi.m'-e. d.-.b.iera 
A B E L A R B O DE SAN G I L 
E n Miadrid, a 16 enero 1923. 
Ro dejéis de presenciar la protecc ión 
de la magibíral palíenla 
E L C H I C O 
INTERPRETADA POR 
C H -A. ^4t ILi C» T 
ú queréis experimeníar una uerda-
dera sensación de aríe. 
Estreno ei sábado, 20, en la 
.-o. Vayas. Mate... R o d r í g u e z , Muñoz , uniendo e l movimiento de acc ión e 
Géméz , Pereda Batocid, Lastra . Cam- l a pa.Ialjra, se d i r ige en actitud: re 
¡nos Corpas, López Dór iga , Ca.n-anza mresiva. a/1 escaTio acuilmado por el se-
Ruiz y La-inz, dió eorn/ien/.o el a.et<i. ñ o r Mateo. 
nd.. .1 semu- se . iv tar io el acta de Ks{3 ;, , . ;M.cil ,r^iria"Hntencióñ 
la sesioni I IMP.I - I . , , del s e ñ o r L a m e r á v se l evan ta de su 
U ñ a vea apresada, p i d i ó l a pala- ^ ¡ ^ 0 , . ap re s t ándose a reipeler cual-
h r a e l seaior Vivas, pa ra decir que fU]¡ei. aCü,in,t¡l(l,n. 
en ella m eclialia en fa l ta algo, como ;We(gde ies{e, i m m ) ^ o el hemiciclo 
hacer constar que el a calde acci- m i m i c i p a l semeja u n campo de A g r á 
aentaíl , s e ñ o r Ga rc í a , se ha lua suma- mante. • 
Quf dan suprimidos todos los pasee 
de favor, respetándose, UNICAMEN-
TE, la localidad de oficio. 
• v w w v v w w y w v w v w v v v w w v v w t ' v v w v v v w v v 
De nuestros corresponsales 
i n f o r m a c i ó n d e l a p o 
<io al voló de een-Mira que pa r . ól p ¡ - E1 j ^ i , ] ^ ¿ H t a v vocifera hasta 
dio el concejal ca tó l i co señor Vega enmnqueeer. 
Larnera. , . . Algunos trjihmiicios lanzas* sendas 
Elate hace uso, igualmiente, de l a palabrotas v amenazas, ovéndose vo-
palahra, mamlestando que l a reaac-CGS de ¡ V a m o s ' a l s a l ó n a echarlos! 
c ion _de d i cha acta se encuentra sfa E I ceñor TORRE sale apresurada-
terminal ' , y a ope en eUa falta la mente de su e s c a ñ o a contener los 
c o n s i g n a c i ó n del voto de censura ñ ^ - ñxtís^Mtís M seño r Vega L a m e r á , \ 
to 3 que é s t e l i a lna tomiano estado c ó m o l a ac t i tud de acfñél pai-ecía un 
npoincipa.i, t an to v i ó l e n l a p a r a el edil ca tól ico. 
E l s e ñ o r L a m e r á lamenta que con- $ ,0j-inceja.l maur i s ta , s e ñ o r V I V A S se 
timue l a ipresideneia en el s a l ó n cuan- apresura a defender a é s t e . 
^ do de censuras a eUa se t ra ta , y el ,Ell s e ñ o r MUÑOZ sostiene de los 
s eño r G a r c í a (don Cánd ido) aliando- ]ir,aoS al s eño r Vivas, y el snfior Pe-
na el Hitial que ocupa, ced iéndose lo reda Palacio s imula « e s t r a n g u l a r » al 
a l s e ñ o r Gómez (don Gervasio) e i n s e ñ o r H e r b ó n , - a s a r e d á n d o l o el pes-
ternando-se en el sa íonci l lo . cuezo. 
m s eño r L a m e r á le ruega que con- E n el s a l ó n el e s c á n d a l o que se 
tsnuo en e,l hemicnclloi, p a r a que en produce no admite precedentes, 
aquello que tenga por • conveniente 
ppe- AÍVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ 'VVVVVVVVV̂ ^ vvw\^a»vvv\^v^vvwwvavvwvvvir".a\vvwwM 
dan ha.cer. 
C h a r l a s » 
Eil s e ñ o r GOMEZ, que ocupa h L 
sidencia, ordena el desalojo ,¡'-•"••1 
t r ibunas, donde el gr i te r ío I 
nal . y que el jefe de l a GuardjaW 
niidpal , s eño r Muñiz , se ponido, 
s a l ó n de cesiones a la dereclia d 
presidenem. ' e| 
SESION- s E c y 
Pasada, la tempestad, en ;p<ai.|„ 
renne eJ Ayuntamiento en seRiñ^'-i 
creta. ***** 
Según nos dicen, después de . 
diLsüUisión.de m á s de sesenta minnr' 
q;ueilan zanjados los iñcideñwP 
tisfactoriamente. 
Vuelve a darse l a voz de ^ 1 
p ú b l i c a y vuelve^ a penetrar "̂ 1 
t r ibuna u n pi'iibliico numeroso. 
' La 'presidencia Ice una, cuartilla I 
ka que se significa l a razón doj í j 
t é r m i n o del incidente lani&ní^i 
ocurr ido en el sa lón . 
E l s e ñ o r VEGA LAMERA RQSIÍJ 
el vo ló de censura para la piesiiipf 
r í a , a c u s á n d o l a de que su pasiyUL 
dió origen a los lamentables <; J 
dos de Jos pasados d ía s . 1 
El Señor VAYAS pide que conste J 
acta, su voto en contra del proceda! 
de ila .Alcaldía y por el noinhramie 
to de u n ca.bo de l a Guardia 
cipal . 
1h.1l s e ñ o r CASTILLO se oipone 
esto. 
E l s eño r PEREDA sostiene críiej 
A lca ld í a tiene facultades omnú 
para estos nombramientos. 
'Bl s eño r RAMOS razona la pror^l 
s i c i ó n del s e ñ o r Vayas. 1 
El s e ñ o r GARCIA (don Cándido) jj 
'' sea•.••.•,a de las ac.usacinnps 
maiiestra el s e ñ o r Vega Lamerá parí 
pedir u n nuevo voto de censara par] 
él, (bien entendido que el ipriimil 
fué r e t i r ado al dejarse sin, efecto r 
el alcalde el nombramiento de es. 
de Consumos) y el s e ñ o r ALONSO a| 
opone a que este yoto.de pongura í 
gire a nrosperar. 
Po r fin, se somete a votación-
nroniiiesta dol s eño r Vega Lunera, 
es desechada j ior 1-H votes roí ¡ira 5." 
E n v o t a c i ó n n o m i n a ! se •'••rueba % 
n ro r rogar ila ses ión , levantándose | 
í q s tres horas largas de híüier 
comienzo. 
D E R I V A J R U E S G A ) 
, ^ ^ ^ ^ . ~ , , , , . E l concejal c a t ó l i c o responde a de-E n l a pa r roqu ia de. este pueblo, y • 
E l m i s t e r i o d e i a i s l a d e T o r a y a 
¿Quién s e r á ? ¿Onién no s e r á ? 
Por u n ni omento, los viguejises hai( 
paderldo en .máximo grado eíl dolí» 
c i t ac ión , míe llegan ail Mimster io a r n T i B P ^ p O N ^ A T 
sumarse al v a incontable n ú m e r o de es,», • T* -1 . 1 ' n - I / ' T mo 
los recibidos; a aumenfar rávdda.n.-n- S'm Pedro (lñ 1 W - 9 2 3 . 
te. veHiginosamlente, l a extrnor-l inn-
ria. a l turn alcanzad') va p-or r-l eno"- E C O S D E S O C I E D A D 
m m t a r i o s favorables p a r a s u Exce- d ^ T n ^ J 
jencia, y qaie de todos los rincones / . w / ^ 
de E s p a ñ a salgan meínsa ies de . fel i - - ^ j r " - - — ~ ~ g-ran vmtuidi, aunque 
Dice -eil s e ñ o r L a n e r a que todos los " ^ o j ^ n ' t ' . r ' i - ' " •Owiéni no « e r V h~ 
(onciencia a exponer en el s a l ó n d e ; , ,,1;..*,a_!^1£,« ^ i 0 T^,.„. ,-„ V . 'H 
me m o n t ó n de mensajes. Cada hora , ~ ~ — » ™ ^ t o e s sus criterios y sus c o n v i c * 0 n ' A ^ n ^ - a ] S m S I n S c e S i 
. a d a mmn.to. -ca .d^ ^.egundo, suhe _ , , , cienes, h p n ^ , á e b ^ - e s t a r á B _ m ^ ^ ^ S ^ ^ S S ^ 
•unos centi/m: 
itón, v 
.d M l n 
para archHvar ¡tanto mensa-K. 
•tigo de ila f-ílUcitación ha Iieciio p r« -
sa en E- i a ñ a . y ya no queda, eluda- y ^ 
d a ñ o ni viMla-no om' se tena'a en 'ail¿yo, S1*0 
m í e afuiena ipaisar -por hombre media- a 
ñ á m e n t e mora l , que no haya apnr ol / ^mj í 
lar io su grani to <re á r e n a a esa mo Quincalla, 
nnmenta l p i r á m i d e , sobre Qa que ha. 
4 ugti-: 
h r á •que poner le figura, en •bronce dej. ,̂ «'v»'»'vv»AA'v̂ ca tnMAi%)%/KMMMv%i\/v\nMMM/wvw I\0 ' ppdíaimjOts tolerar ita.i 
Péfioir duque, con una ra íp 'SSa l&Ay* ¿ o d a la corvi tpondeneia p o l í t i c a ¡j —termina diciendo el señor V'í 
mi-eúe-* v un? - i e r inun i l l a de inveccio- l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre del D i mera—v yo míe 'pude, en USM 
pan'a .expunciilo al púbUScó en t i e m n 
N o m o d í a m , -  l a - ac t i tud :i,:::'.,,h1,:n.?.'...1 '1?m^^ . ^ ' ^ 
o í a La- b ién hoiriniibiliQ, qiuie pesa no, en l'a oa 
de un 1 :|' ft'irw> en ^ c o r a z ó n de los eapp 
^* ' l Í Íp^ ié rn i i sm* ' l>a . i< ) " ' « i l 'oteo, ha- rector.—A ¡¡m iado de Correos, 62, perfectísimio derecho, pedir fe l a p r e - ^ 
AIW sidene' 
' ' co l m % ' m-iento ^dal mláteinüo-qlu.e ha rodead. 
•VVVWVVVVVVVVVVVVXA/VVVA.VVVV̂  SÍd 
í i 
a miA «p ( i ^ n i A - i q - W de mibR- W íIu]én- 9Í'no S í l v e S t í ^ j w d r í a dar 
ív iSnn. ; . v Vm ' m'r iA ' J " " ^ ó r d e n e s t a n rectas paira el mantemi 
r ^ T ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -> <!ne ha. rodeml-
¿ ha-er IVe/de^. t c d a ^ ; ^ n d ¡ n . ¡ ^ ^ ™ * * a ^ ^ f « ^ 
c ías v m u rrote-mdía lahorar en la . ..„ , C I R U G I A G E N E R J I L Esta no í ah l e e i n t e r e s a n t í s i m a re-
MtíAi TíAcáliíntá,. 1«. 1.»—Tal. O-fí, 
somlira- v vo r m i t o aue iba a r - t i - . Í F ^ ^ ' ' a l . t a n vanuikiado despuíé-
l-ijíé-clálista en partos, enfermef la í t» v i s ta semanal u rá l i ca , qpie t an e n t ü - '...„. ,) ' , 'V i 1 io Vi voto "do certóu- diesí"stre marroqiul , si e s t á muier 
de l a m-ajeT y v ías tirinarlaa. silásta acdgida y t a n t a venta tiene en ' ^ fo-miiuié tenso míe decir aho- to 111,1 d,0l,',,,i,,i«- <'•• suiaño eterno, y s 
Conralta de 10 a 1 y do S « B. todas portes, por su lui..-sa p.eseid i - , , " 'n_ ,itMjae i m & ^ úuerniie es um deispireocupado, por 
oión 0 interesantes originales y her- , ^ „ |a;g • • 0 •  q¡u¡e ¡caanaa-^l se necesitan agall-as pn 
mosos dibujos, p i n t u r a e Mustracio- ' 'Y^ahcra—s¡-<*uc diciendo el conce- í,;i ow" ta.nta_muinnuíPaoió.n y diáismo 
nes, pub l i ca u n sorpirendonte m i i n . - , , A i 'r.-.mWr Catól ico—vov a con- 3',Vo Suponiendo qr.e los muierto-
ro , que supera, s i cabe, a los aníi-- j .«p,,." al 's-' 'ñ>r M a t m " 'vea11 t oigan,) y estarse quletecito 
i'i,;,.vs- .. . :A \ . • ' "su s eñor í a há ¿ a i d o ' m d ecos de j n - | ^ 5 «st4"' M ^ b 6 H 
( orno suaPiario de lo mas sahmie S M \ ^ ras t ror í - i s v d'> calumnias, 5,1 e'st,a vi-vilto y ccilieando y hasta e 
que contiene el mismo, dan ios el si- V vo'~Íe di.«ó a «u s e ñ o r í a dn.i^ s i ho v 1,;els!a ^ e(,n ("B 1,f,iS h-ah.lailiwía.s. no po 
, — . . —.. y L ' . v en , úblií-o no. a - lara Ú a-kance de ^ ™ s de sentirse cirgulloso a: 
(.romea de Dionis io P é r e z («Mi111- 1 ^ . . ¿cusac io i í^á mié ve ré " n la ne- IIllotar ™- l^cnane .recu-eírdio de SUÍF 
mo Españo l» ) , p o e s í a de T o m á s Bd- cVc;Y^pm ' ' ' " " coinupatriotas, o q¡u.izás se r í a de nías 
•irás (Ilustra.•ion-s D.nh<M!), eróni- gj; MATFio in.'enmmpe a l 0,tl,TvT1,s- ' £ m é',! . . . 
ra de Modas. nri;?fual SiteirafiO 'i0 orador a. cada paso, haciendo gestos Uai cl,ia" resuonto _ en lia zona fran 
A B M A B O 
Proc«rador de loe TrlímnSlWI 
f m k M M X * . N U M . l l .—S-ANTANDKB 
Federico G a r c í a Saíi.diiz (ilustraciii- di íSicentes"'Al oiinVd^Wra«Tre^as'"y C{?iS,a' c*ra' apai leció en umia isla de 
nes - - . • ' • - • ' 
del 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Di la Facultad de Medicina de Madrf* 
Consulta de ÍO 8 1 y do 8 & í 
A l m d » : MopaatRrin . 1.—T^Ufona, l-l» ^ Í w * w w * p^ J.*F«*«=»I*C*BJ V * * oue 
- Pastor, etc., etc. 
Í
11 1 tmHmmmkmmmmmhmmmmmjmmmn Y como originales a n í m i c o s , en co-
lores, sabresalen admirables pásí ina: 
I n o 1 n t l r j C l \ ? « l f I * net. Castro, ma.uníl ico diburjo i pilumo 
de A. S á n c h e z Feilipe v las notas hn-
nnor ís t lcas de Paf y Demetrio. 
Contiene a d e m á s u n a selecita infor-
m a c i ó n deli homenaje a los actores 
a rgmt inos , al 'ülnstre p i n t a r Poniere 
de Torres, c did»ración &á tercer cen-
tenario- de San Frañéijsco de Sailes, 
etc., etc. Nu t r i da i n f o i m a c i ó n g r á í - ' i 
de provincias v do actual idad miun-
d i a l . 
Eil p rec io de t a n apreciada puld:-
cac ión es só lo de cinieú-entá cén t imos . 
T E H T R O P E R E D B 
Ho?, jueujs, 18 de enero de 19?3 
del primer actor y director 1 
P « d r o S e g u r a 
T E H T R O 
Hop, jueoes, 18 de enero de 1923. 
B E N E F I C I O 
del primer actor y director 
P e d r o S e g u r a 
diespuiés en la; isla Toraiyia,, y - al fin 
mo sabemos dióndle es tá . Por eso qu; 
z á s hiayia querido l a (tvox }>cnuilii» 
raaiflé die p a l i tas en t i e r r a gallega, poir-
cjole suipanidirán que. viaj'O m á s o me-
nos, no le inifliinisiirá gram cainsaincio, 
Parecein los gallegos unos ego í s t a s 
y .acaptairadiores de todo lo bue i rn : ' i 
Callón l&.h-a^n hecho gallego y a Silves-
tre le han domici l iado en Toraya . co 
mío P- pod í an haber colocado en San-
tfcjjoiBio de Comitiostñlia.. 
-De todo, como, en botica, hay en ea 
mls tor io die T a r a y a. L a d i sc rec ión de 
i7:n si-rviientie que pea- iv-d i. n i por na-
die ha. MÉtialdlp a su clebwr, diciemdo 
ignora r qu i én ha ib i táha l a is la , ¿mede 
'xresenifiarge como prototipo de biftaij 
ri;;nza y comiediimiiento. De ésie p*| 
'mían copiiair muchos. 
Toda u n a pelícuíla., dividida m . ú 
les, parece h-aherse impe-esionamj 
ste famoso islote, per non ríe han 
•liado altáis peirson.alid'oles civiles tj 
nili tares. y esta, pe l ícula , aiguraflita 
!.a por "la "opin ión públic-i'; lia i«nl(to| 
i -sfifl y p imienta de unía ciní-'* 
onfección americaima o puri-slA 
U n a lamch-a motora comipro al 
ropietando p i ^ j ^ traébordiair a l ^ M 
ÓgnMo* -risiüdiOtes. p toató más 
és a l w u n t o . acrceonte^-do el 
'.e saber lo que guardaba aquel I * | 
tazo de t ie r ra . 
H a sido ol epíilogo sr-n-'ip-.. n>?enaftl 
a i / á s iii.ro•-ni'.', "que diesvanecié rc-fI 
'oniiiTiliejl o ol aspiecto cineniiíutegc^OT 
e 'M-ra va,. Un •t-streclión di" iiKiaos híl 
lescubiento que el verd-ad-efro onup& 
e de ,1a isla, es el ex goba-nalca-^ 
SialPGioloinia Mairtínez Anido, qitó ^ 
-llí en buiscia de tira.njquiiidad - y ; « | 
0 para esoribi.r lais mem-oinias 
--otuiación en la, capi tal de Gaí-aín^ 
E l h e d i ó fué como sigue: 
Estando el s á b a d o el señor 
í-n u n café de Vlgo, un capitán qWjj 
Bcoinoeió diíjoilie: <(;Mi gencratl ¡X ^ 
»ar aquií?»—Xa-dla 'de g^ne,ral-g^Pfl| 
1 init.eiTog.ado estrerl r indo la n*89! 
'di amigo—. Yo soy aqu í un Ju3"! 
lanit icuiliair. i i 
Y a s í coono la. not ic ia sobre el mi; | 
.emio de lia isíl-a cumid-ió por Vigo F '̂i 
mero y d e s p u é s por E s p a ñ a todariS 
i-n shi-p!-,' saúiuido descubr ió la inw | 
dta die tain intri-ncado pd-c-Woiniâ JW 
Ahcina no es e/i general Silvestre" 
ido y zarandeado, sino un J | 
as deciir, uno que no es tá i m i W 
aovido un t'jint.) cuando los I-̂ *10™ 
•as le •casaron y descasaren, sin CO 
r r p-nn-a niad-a can l a opinión J^, 
l o iinteiresmlo, y ahora sacado «woj 
etiro- jnpniaícáafl, desude fué a .,>u'sc^ 
Leisciamiso paira, su vid-a p-iiUliea •' 
la, repardiandio en sus «Moiue.rias». . 
aiomientes de gozo \ p .̂s-ar que * 
•lona) el pulesto que d -ÍMU-P^ 
liarcialo-na. o9 
Y as í termiina el misterio de Ia Jjoi 
i ' ipa-yja, dej-íundo campo a"110̂ 0, a„:r^ 
-,!tra-iania|giiniatlvos para ' - ' ' " ^ i i -
l ó n de e t n a . p a l í e n l a de sabor ^ a 
nenlemieintie esij:iañol. _ ^ 
D . GAMI 
m i n i i l 
Í «nfermedaden de la infancia. 1^ 
ú médico especlahata, director <" 
'^ota de Loc¿i« ~M 
C a í l f B i f r f w l , 7 . - 1 ) 1 9f f i i • ^ 
^ Dg ÉNERO DE 1023. f l P U E B L O O A N t A S ñ O Afttí X . — P A G I N A 1 
E l m o m e n t o p o l í t i c o 
S e c r e e q u e e n e l C o n s e j o d e a y e r q u e -
d ó n o m b r a d o S i l v e l a A l t o C o m i s a r i o . 
EX LA PRESIDENCIA acoaiiipafkiidlo •••(M señar Alba y ningu- T A R D A R MUCHO 
W ^ R I D , 17.—El. ^resiidc le d«J no de los des jiizo d iJiM aHmirs. E s t á ya acordado en dcfiintiva cpi" 
Ürtio. all ivf.iíiii' IM.V eii í-n l ' i - i - fiá O n s - j u toraniuió a las nueve de ocmiJé l a Al ta Comisa r í a de Bspañ 
a lias ueiriodistas, >o mcatiró l a nodie. . ou Afr ica ol s e ñ o r SiJveta, aoluai m 
exipaii!HÍ\"i'- Guiando safliiió di nmilsbro die Maaihia niwtro' de Mai ima. j.iviiiii y 
Comeiizó iiiiaiaiifestando que el señor Je jHiv^nmulairoiu- los periodistas si s< EÜ namibramiento no se hfft'á haen 
Viianueva. Be eneireutra im\<n\ . te'podía fellicit-ar pcíir sen- al to eomisa- dentro -de dos o i res d í a s . 
jja nodie anteirior l a •|jaisó nuuy r i o y ed seikn- S i ' lwla oqoiieSfcG efue &n De la firma de M a r i n a se encarg.; 
íjWomuíto y cau.'oiiliió ol s u e ñ o lango el C<jnisejü se h a l i í a dado un amplio r á el presidente y del despacho e 
•voto d-e eondlanz-a al ¡ i ••alciifte paiPa jefe del Estadio Mayar de lia Armada 
* Lii«ííl) reotifioó el prosidonte una quie, en todo niiouuenito, dicitóraiiiane so- V I L L A N U EVA MEJOliA 
rtl'iciiia pu!b;IÍLiaidla, en 5as perñkl loas b m la fonma y persona que ha do Las ú l t i m a s noticias • referentes ; 
refaiffli'te a la visita que el conde ac ocupair dicho cargo. • l a enferunedad del s e ñ o r Villamiev,. 
tfeaano hizo al conde tile RoiimK . ines Los repootcaias preguntaman al mi- son m á s •satisfactorias. 
. ^ ¿ 1 nitst/ro de ta du . i ¡a a la salida si se- E l enfernrio, (I entro de la gravi 
Aftatiió que a las cinco y media dfc -rán repatriados los soldados de cuota dad, ha experimentado l igera mejo 
ggtia tarde se cciichraró el aimmciadc de 1020. r í a . 
¿ ¿ a j o de miniisti-cs. ' • . M Sellar Alcalá Zaim.ra eoij.fce.stg que LA .TUNTA DE DEFENSA N A C I ' ; 
S is poaHjtlie que se hable «Jic aligo no podía dar op in ión por no tenerla N A L 
provisional, en ireJiación con ía Al ta fonntula. pues no se ha recibido t u - M a ñ a n a se r e u n i r á bajo la ipresi 
C£Bíiísair.ía, dwvía loswdalos p a m saber si pinedo dencia de Su Majestad el Rey 1, 
^Entonces — dijo un periodista—:(x] hacerse esa repat.ria.ci.'ai. . lu ida de Defensa Nacional, 
gokjmadlor do Piairceloiua, a pe-ar ih- E l ministiro de Fomento m a n i f e s t ó NADA E N GOBERNACION 
lm reotifi'oaüionies ofiaiales, tenia ra que pasado m a ñ a n a , e s t a r á ult imado El min i s t ro de la Gabe rnac ión ri 
^ • él re,a;l dVereln s.d.re abasii.s y el dol recibió_ de madrugada, a los porioi lo 
--Todawía-iMsapand¡ó el presidente—Trciibajo que. m a ñ a a i a s e r á linmntjia la las por hallarse en l a recepción qu 
é ó t a m i o -no se l ia pranuiwua.do; j.-ero rcial orden rola c i amida can el ílú.;.df los c anides de Agreda caiehraJjaai. 
t^ej-o que el s eño r Ravent/.s no se eléctr ico, cond ic ionándo la a la cali-
baya, eqü/ivocado muoho. dad del mism.P. 
Te.minó diciendo el s eño r marqiués Le preguntamn si „so hab í a tmitiadt. 
dtí AHiiíceiuais que m a ñ a m a se reuni- d1.? las "asas há ra l a . s y ccHitostó q m 
raen el miinisterio de la C.nerra l a s e hab í a repart ida nn g u i ó n y qaift 
Junta de Defensa Nacional, bajo la los tres restantes lo s o r á n en á k ^ 
pitsBencia del Rey. sumsiv. -. 
E N GOBERNACION La nota oficiosa doO Comsejo dico 
El ministro do l a Colu'rna.cióu, se a s i : 
í^dpqnie de AOnicdóvair del Valle, i ^ - «El Consejo se feülciihi de la m ; 
cibió a los peiiiudiistas a la hora d i ría. dul s e ñ u r Villanueva y sa.nccdió sentido favorable al mismo. 
Por lo visto ed proyecto es t á bása-
honor de los hermanos de l a Rein. 
Vic tor ia . 
GASSET Y E L l ' IP 'RLEMA FERRO 
V I A H I O 
Camo es sabido, el minis t ro de Fo 
m e n t ó es contrar io al sistema é¡t¡ ••:. 
t icipos a las C o m p a ñ í a s ferroviar i 
S e c c i ó n m a ' i t i Y í e , 
L a p r o p u l s i ó n e l é c t r i c a e 
l o s b u q u e s 
C R O N I C A En t r e las eíacaíandrais 
Kil caiooaiiero «Kamcii», de la Mari- ensayadas recientemente, monee una 
na jaipanasa, se le puede consid'T.u a t e n c i ó n especial l a probada r'n K ie l . 
como el barco m á s perfecto hasta la Es un gran depós i to me tá l i co , con 
focha, de propui ls ión ciléctrica, y que los brazas y {pales de- gra^ndesj atroi; 
s e r v i r á para ensayos áei Almiramlaz- m e t á l i c o s , camipletamioiriite estancos, y 
gó j a p o n é s , para estudiar las venia- qiue por medio do naeicaui'smios IS¡Q 
jas de dicha prcprulsicki e J é c l n c a en pueden haoer tomar todas las posi-
los barcos de guerra. clones que se quieran, inrjtando a los 
E s n n navio de 20.000 toneiladas de brazas ¿y piernas ircistálilcas ideados 
desplazainí iento, de $'.000 caballas de para poder (proporcionar a los pobres 
fuerza, y un andar de 15 mil las . mut i lados de la guerra el UPO de sus 
Las calderas .como en casi todo* antiguos miembros (perdidos. Con 
los baii-iais mpidernas, es tán dispues- esta escafomdm 0é. (pueden explorar 
tas paira quemar ca rbón o pet ró leo . los barcos humliidos y el fondo ü>l 
La proipuilaión es tá encomendada a mar , a pesar de l a gram pres ión hi-
los motores sincrónicos-f.rifcis;cos. dft d r o s t á t i c a que h a y en* las .^rnn.d--.-
í.000 caballos cada uno, can 40 ipnlo- iprofundidades. 
y qaie dan 130 revolm i ue s por m.i- Pesa este monstruo mar ino 400 k i -
nutsu. Tiene >-<ua p-'U'l'rnii'-ari-d••••(! su jogramos, y aumqme eil hooiibre cu •••• 
leva hado, y es qi: • é¡ú Mis maniobras encerrado es ccnlipJ etaíriC'ntG Incañs 
::• dan tra.bajar comió motores de in- de moverse en tjeirra, cprnidn sé ha-
Liifeción. " Un a una profumididad tte •""Ji 
La corrieinle e l éc t r i ca éis som. ' ió^- se mueve ron re lol iva fa ic j i lh l^ 
nula ipof un alternador de 6.250 ki - que el dcsnlazamiarlo de Úñi 
!• vatios, t r i fás ico de 40 rerfodes \ ca landra e l imina las cuatro quiñlaH 
'..•ÍOO voillios. E s rpoyido i or tina tur partes de su peso, 
•lina Cu r t í s , con vap-r dS tx k i l c r r a - Dentro deil depós i to S",agrior de es-
rnos dé | res ión, y da 2.4&0 yuellitá? ta escafandra pnede el h"7o moverse 
bóf mlniuito. Dos gruipag tnrbo-geho libremen-te , y a n.na ftlifatra (" "••,••-
adoras, del r-'viv'.uat--» caT-itiihua, pro- miente ti^me abiertas tres venían- ' - . 
reionan corriente a 3?0 o 110 VQJ- u n a en e3 centro v drs a lo? laflds: 
!>s. para las variad m á q u i n a s auxi- E n l a cámiara sni/perior del aixirn-
ares. tn va Qa c á m a r a de aire, ooc . •• 
E n caso de a v e r í a ide los motores. PP«JHJarla a ^oJuntad, iv?. eJActrica y 
¡one un eTUiio turl 'O-alllprnador áu- te léfono, qn'e comunica ern la so- r-
diar de ívVr» ' iloA'ati- s v 750 voltios, fíele poir moidio deil cal^e de acero, 
pie diá 1.100 revoshiCiiomes mar minuto del que pemide la esca íandi ra y qiuc le 
,• pnede proporcionar corriente a to-
le e] n.a.vío. 
F.sle írmii jo fpfvn¿ nn mpvimiiéntiO 
ctro grnpo de corriente re.Ti'mua, que 
y bajar. 
D P PT 
Debido a esto ha sometido al Con- Tw^dé ba-eor gira.r una fie lais hél ices 
Vueltas por 
A'OX-T-VTTFNTO 
OTTFS : : : :. • 
Finitrair'.oi0.—«P^ris VailorO)! ' ' 
m r a r al b-a f-o bao. con cíi.rga aw.wrf l 
lias por hora. .' l í ^ P á i c h á d i ^ — « M a r í a S.añlii 
* * * paira Pasajéa ' . con ccargo ofcncraj 
Mientras se estindian áctivarnetifte «Cabo Creux», para MMo 
se j o Superior Ferroviar io un p rove í - d ^ h}^Vfl a ra:7ín r]n r? 
4, ,. ,. , .. , , , , i - minuto , v pniode comnn r 
to >_dKha emulad ya ha resuelto en m vdoicldaid do 7 nídln 
sentido favorable al is o.    
Por lo visto el pro verlo es t á basa- •estu i  
. ha tío en el aumento de las tarifas, pe- medios pa ra sae-o- a.floto Iris grandes Idem ídem. 
5. , 1 , „ . , . barcos on^. como ol "T .nsdama» . - • «Ca-bo Nao», 
o co r a de una manera variable y razo- n . ^ n , 0 f , . u r a^ . la m i m Q m . 
p a n Pilba 
asirá 
oostuniubre. u n voto de ta-nlianza al presabaito. en 
hijo que son injustificadas las vista del cin'so de l a enfenmedlad 
•«nsunas que algunos pe r lúd icus d i r i ma que c sue lva este asunto com
gen ají gobernadior de Pai-ceion.a jiov rrespiuida. . ñaua . 'yam ideando y éntsAyándo m «Pe r l s Val-pro», 
su caimpa.na conitra ol ¡ueyo. E l minis l ro del Trabajo propuso, \ Taniibiéní se sabe eme el minis t ro akifiHots. qmo piiiedcin saicar m ídem ídem. -
Añadió que éste se ha red a.-al o mu- fué aprobarla, la d i so luc ión d* Aso e s t á confeccionando otro proyecto do abismos las rifPfm v ^ a í o r a M o f pana ídem - I 
' • , . / ~ i 1 - - n • . O1! '1 O 3 ! * ! } * th':'i: l ' r - i . r i . ^ 0' ' ' O r l o ' O I " 1 {rj.1 i ' - - v ' V ' ' . ' ^ .1 i ' i r ' i S-|iriio|i 1 r 
pero que esta labor se ll.A-a pan-'••ai-ir nt s del Ins t i tu to d1 Reforma- O r d e n a c i ó n Ferroviar ia , que. ha sido ¿ j " ^ ^ - ^ 
Í ¿ ¿ n e m i t e , como se hizo en Madr id . > •'ales, la c reac ión de la coapora ledactado, al decir do los qué. le co-
• " ^ ^ n á s — t e r m i n ó diciendo el mina. ción. la d i s t r i buc ión de siubvencaMies nocen, d e s p u é s de un estudio w ? VWAAA,V\V<. - J^AAAA^VVI^ \^ 'VVIA^^ 
t i M a goberma.doi- d-e llarcebaia fu-- a casas baratas, la reglame.nración do'concienzuda Rspafta.. ifienliro die nuestros niiedl 
nombnado désp-ués que ol de Madr id los Colegios de Corrí-dortís do OyrjñT- LA HF.P.A.fA D E L PAN /económicos. 
ENT EL M l \ I Sfl 'P, If) T)F.l. TRABAJO cio: le. í i jaolón de l̂ as faco l tuPs de la E l minis t ro de Fomento ha con fe RECLUTA E N T R E OFICIALES 
El miuiiakv) del Trabajo dijo esta P é l e l a ció n regia de-J Trabajo , en Bar rendado con el gabornador y con ei E l min is t ro de l a Gueirra fiKíné en DEVOTO' T R T ^ ' O . — M á ñ n fta 1 
BJafiana a los penodifitas qnft h á M a c lona, la <!:solución de las Cáma:ras alcalde de Madr id , t ratando de la ne- ^stmdio una d ispos ic ión r-'d-adona-l!. oes, se n n u j e i n i a r á en ía íglesfa 
presiffido el Consejo Supei-ior de Em;- de C mercio de Cuenca y Teruel y la cesi-dlad rebaja,!-¿i i^inicuiataraente c,Cin recluta de oficiales para e San Mi im- ' l un devoto t r iduo .... 
gfecián. real orden, relat iva a. la. calidad y par?- ej precio del pan, y a que ol de los B jé rc i t o de Afr ica . . ñ o r de] San í í f jxnip CrT!4" d* • 
pM señoi' Ohapaprietu. estudia una c¡0 d'el fiáido eléctr ico en Madr id . t r igos ha descendido notaMeanente. "psl'a d i spas i c ión se b a s a r á en el es n í a , a peiKición de vn-< pers 
prníartciá para que "¿ít e.m.isira.nte que So aprob.». a propuesta del inmhM-ro E L EBRROCARt í l lL FERROL-GIJON tiantuilo. concedipnd.o determimnla, -dosa. en cuirri|f0iMí€ínitO de una 
protegido desdo que sa íe de su ra- do I n s t r u c c i ó n públ ica , nn oxpedien- E l m a r q u é s jd-f Teverga, acomp.i .mejiaras a los oliciales que aenai t • nwsa heohn v eiri abejón de 
sa festa el ponto en que vaya a i r a - te de c i n s t r u c c i ó n de sois grupos os- nado de don M e l q u í a d e s Alvarez, v i - mayor permanencia, en Africa, 
lemán 'ose iguales medidas en colares en M a d r i d . » s i tó. ,a l min is t ro de Fomento para pe-
. a-fada a su retorno.' CONTESTANDO A ((Sf iLIDARIDAD dir le que imprima^ act ividad a los 
•VC-E' '» D E MINISTROS OBplERA» trabajos del fe r rocar r i l Fe r ra l -Gi jón , 
j | . | í s .tiiic. y media, de la tardo se E l pe;riódico «El Socia l i s ta» cuntes- e s t á en periodo de cons t rucc ión . 
Peimieron Ira n rn i i s ins nn l a Pros i - ta. boy a un .suelto do (.Solidaridad El ministu-o ofreció interesarse ' en 
denda paira celebra,!- Consejo. Obrara'" en el que, hablando de Pi ma- ,'1 <'«>onlo para camii^acerles. 
El de la Gobernación dijo giic. ,no nif. .-.¡.arion pro rcsponsaldlida-b-s. ce- ' ' A B A L A BAiNCA E N C L N E R A L 
wvaba asunto alguno al Consejo. lebrada 011 Bilbao, se llama carturista J-A Consejo Superior banearlo tiene 
'Los periodistas P- dijeron : a Indalleclo Prie.i". "^.udlo una medida que consiste 
-Parece que no so. equivocó el g.o .pj-egunla «El Socialista), si so h-arce c'" ^ ' i ^ 1 ' xm ihH' iu to rés anual en 
wiTffiüdor dic L'a.r-eole.na al fía.r coa.- rospunsable d.-l su.-lio Posta to., y re- nbanaWe en (aumitas oarr ienteí i y de 
y 1 ? ^ •-no.mbl-..mie.mo de alto co ,..„„,„p, q-l|(. l%te debe su libertad "v su ^ W O -
'nBüirio en favo.,- del s e ñ o r Sil veda, v ida a Indalecio Prieto. Se asegura que esta medida afecta- ™ 
. lauiisiro cían., v.o : P P - i ' i 1 'ST \ s r C ' V P P \ l ' N \ R E A I I ¡L <̂-Ĥ 'i':S his entidades bancarias, iw.* vwwvwww\'wvvwvvwwwwvw»'vw« 1 • 
n,'icl:i-i, ;!! ^ U V S i , i r J , , s o s n w T r x P U vem I n f o r m a c i ó n o b r e r a F R A N C I S C O 8 E T I E N 
dst ui, , , , rpue ol señor Ba.vo;- Se ham iniciado diferentes prot'estas S I L V E L A , L . \ P A I . A ( . P ) 
2 d"'' la nolicia con car-ácter oh- con te l l a real 'arden-de 11 de los co- lSe sabe ^ d m a i á e el de«paicho 





S A L A N A R B C N 
m , 31IEVE5, 6RHK MODA 
D e s d e l a s s e i s . 
E S T R E N O 
L A P R I N C E S I T A 
P r o t a g o n i s t í : MAKV PICKFOPD 
por nn favor oibf/,r>id'\ ^ . 
Los r f^ r rh - ' o r rfejl 1 | : 
lugar -por la larde, a 
pu-'? se r e z a r á éj sanio 1 
El PUJZRLO 
(It írenfa fiú V 
Mañana, viernes, E X H O INMfcNüU 
£ 2 1 p á j a r o a z u l * 
A petición del públ ico y de la Prensa." 
P E L A Y O 6 I U I 




«..»j(ydo.talli6t» m enfermedades dt ItíSSl 
CONSULTA >E O N C E A UNA 
Especialista en enfenaedadea &§ 
Han», ¿a i fean ta y oliluu 
C ^ - " i + - • « 1 . • • « 
B L A N C A ; 19. P K I M l K t l 
^ decreto «a 
can oí 
a la finna: el c-e-c auli^nM H é o e díois, e l Di re r tor io 
• Ql pr imer desi: 
fflüié condiciones i rá (d s eño r Silvela a iSlN'iDI'GATO DEE RAMO DE CONS-
?acho ivir-fb'o ' w i - i l ' T^nuia r ^ fiirifrió oc'uPa'r l a Aftta Comhsimki de Espafia TliU.QCdON.—Se convoca a junta, ge-par.lioo bociaa 1 < d ^ ü ^ i g u , a i n.sru] oxtraordioaria. a las Secciones 
IOS s e ñ a r e s Cán íbó y Lenv»tix p id ién- _* _ " ^ „ ' de este S indica to : Cairpinteircs y Eba 
^Vegó qu.. ] .h dificnlt.íul no es tá en doles su o p i n i ó n acerca de, l a oportu-
1^ • •CTCt0, si'no o a ioconve- nitia-d (jt> i m p l a m a r por decreto l a re-
q m se 
Itica. 
FJ Pals t ro 
^ i ó m 
_ i t ir   
sus_ afluyas aseguran 11;iiSiaS) GaiMam9 v Ma'nmolistas, P in -
gue el eefíiar Silvela se. resistii'. a. a.cep- tai-'ei; 
cainldo, 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojei de todas clases y formas, ü 
oro, plata, plaqué y alquei 
AMOS OK E S C A L A N T R NTTM t . 
Peones y Slnniibares y Mosai-
presenten en l a p r á c p r e s e n t a c i ó n prcpcrcianajl. 
iBl sealor Gaiudx'i contesta en una 
del f r imWr . n" u„ 1 , i , • .. . . .. n i ionios de siüscfanipane.i 'os, dotornuno 
"ti 11.abajo llevaba la car ia a la pregunta diciendo que só lo 
r^io H^I1 , :LC"ia;ui;aj con 01 i-"'^11' • ¡a i m p l a n t a c i ó n en diferentes eircuns-
lar . el cargo y que .sido ante l a insis- eos y Piedra Ar t i f i c i a l , afectas a osle 
1 e n c í a del presidionte -v Jos requieri- Sindücaito. 
.Esta Jrenmliúín ¡gé deileibiiará. nuafiai-
•nia, v i oírnos, a las óedls de la. tairde, 
•en nuesti'o domiciilio social, Pr i inero 
M U E R T E UE U N P O L I T I C O de Mayo, Centro Obreax). 
I f r o W o de casas ^ o ' - ^ ™ ' ^ - ! ' ' - H a fallecido en Pcntevedra el so- _ (Advieutimios |qiu,e 
í : : ; ; ^ . . , , . fW „ú¡(10 
era o de Barcelona, cripc iones y candidiatui'as de l ista, 
as y l a r - p o d r í a conseguir que el Parlamenito . ^ / ^ m ; a ^ u é s de p ies t ra . ^ m * n é m e ^ que aistóta. sobre la 
eJectrico o a estiw.iera capacitado para resolvei ,gu si,üa cef.ltkl(a ' omeation que I m de t ra iarso y que 
•; .. ^ i i v l - l n n a - plamo.ulos hoy on Es- " p o s p p i M L l i O S GHJSPÁZOS-' ^ 'VÍM0-
1 TJRAC,A V •T"SÍL ¡BU tooiome alcalde de Madr id , se-
•A^éo 1 1 ^ 
"Mué p-p - . --• -• . H m tem ent j ua a. ciiau
^ ^ W r i o e iaPa ^ 1" ^ hay do i l c ^ " l i d ' w l ftar M a r t í n , a filiado rd par t ido refar-
T^atnones 'coidf 't™ Kl C,tn'i? *n l a ' "U^anta ic ión de la reforma por m¡9tia? do.9pués de una. conferencia 
?^Yo oreo rn,,."-. • i decreto; pero entiende que el Pai^la-,mií|y detenida con don M e l q u í a d e s 
ZaTíW. -' • ,-"ra ftl sc,lor Alcalá monto ob l iga r í a al Gobierno, si que-Alvarez . r e n u n c i ó al cargo, haciendo 
# sar faUru.,. n í a salvar al pa í s , a p •escindir de 61 eóniatiW que «MI OÍ repado hubo m u v 
i % % Por i , ' , m Í M A ' 0 d0 Mu y * l ^ r decreto. poca equidad, 
^ ^ o . dijo- n < ™ ^ ' \ o nlto l .ns PROXIMOS INDULTOS . - MEJORAS E X .SERVICIOS 
^ ' 0 hay lugarp . , . E n (ú Consejo de boy se nombi-ó rife, oficiajes died Guerpo, de Te lég fa 
íZ Kk POTO, riftc 
q?. ro^plet.o n d T J'U<-0' y0 0 ' i O V t i da • pan i q w eRhl'dic Jos indultos vlcl(í., 
Jv rl- AlluiWnv,iSP0SH'k,U ,,oJ íl,tie l i a " , l " ••s,vm 'k,r-so íl ln •':;,!l^|,,n V a n con objeto de ostmliia/r los úl-
despulís lUo- 1'P'"¡a 01 lir('xiimo ílíu festividad t imos adelíiimlns on l a toilegrafía y en 
negq ei p a ^ ^ a t q d - Sa.» Ildefonso. Ja bdofonia. a Un de inij|iluntado.s en 
B f l J * Dc f - K r C I O 
Vasos finos, agua, 4,50 doceiK Vino. 
3,50. Jerez, 3 pías, v licor 2 75. 
P A R A P ^ D I D » » * p .» M Y O B , 
P « * C l i 8 V8pE( I*Ltó« 
C T A S A G A M O A 9 A 
B e c e d o , n ú m . 5 .— T e l é f o n o , 4-30, 
^ las fel i citaciones: una punn ix i a comp-uesUi por los mi- fos, ^eñi-ires Allciaimz y Pailma, han 
"^...en e.se nisl.rc 
yo estov t ic ia , 
sa 
p W . ba dicho o  o t os de la Guerra y Gracia y Tíis- lidio paira Beifldln en c o m i s i ó n ded ser 
wo ' desdie luno-o, 
T E A T R O P E R E D A 
BSl̂ KCTíli Ub05 tlYl 
PRBSH FRH6̂  (S, A i 
C o m p a R f a Z * r z u * l m y O p e r e t a . 
Hoy. Jueves, 18 de enero de 1923 
BFNSFICIO DEL PRI1YIER fltTOR ^ DI.iECTOR PEDRO 5FGUKH 
Tarde: A las fels p cuarto. - (17.a fie a l r n r ) 
L A M A D R N A 
Como fln de fiesta, b iPs interno -'on oes por ia notabe pareja de la Cuirpa 
ñía, K L O I S A ÜARHUNf5L y AFShNIO B t C K R A . 
yoctie: fl las diez p cuarto. 
Lfl'MflüKiNii (con el mismo reparto de la íard¿) p EL 5 í W 0 DE LH PIOFA 
n D E E N E R O D E 1 ^ 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
L o s m o n t a ñ e s e s e n o t r a s t i e r r a s 
L a Prensa tío Mol i l l a nos habla con 
enitusiasmi,. IIQ las proejas t j iue 'han' 
iééaiizado deifendiemido Jos colores del 
N . C. Ünüdiiiipi ', los jugadores, sari-
í.aiiüdf-riiKxs Fiííél OiWz, H a m á u San-
1 inste y Lupís ('i:u( i tuaga, •como pr i -
iiÉhero nos Jiaiblarooi ido las de Jtí'lic 
Csacitnag';!. y d e m á s " « l^x i r t i s l a s , qu i 
fiior Africa m.Hi'lan. en efl L-an¡i[io di 
l>a.ta.11;L y m efl d d fn,t.l>cíl. 
l ' a r a todos tiene elogios l a críitic-c 
.Trieil i l íense, y e«¡;.-M',iaimiante para F i 
<ie.il, a quiiím He .adj-mlica (4 .habar mar 
fíhdo* eO «¡máis hiennaóso g-oad» <lc \A 
iteimporada, m á s _ 1 rus tantos ÍEflipeca 
blea que .so'riS obra, de Oitiz—dice— 
\-erdaidoro maig-o fntl)olístico. , . 
Reflriéaidose a* Sa.nitinste, dice «Cía 
t icón», o.l r ronis la dej «La • Fraterni-
d a d » , í jue puso c á t e d r a marcando; j 
¡hablando dictl conjinníto escribe ¡««TP 
dos» . El solo recoiidar a Ortiz, Para 
m i ó , Gi l , Santiniste, Gacituagia, etcé 
teira, noa ent/usiasmia, y finaliza si 
t raba id «^pero nmiHdn do defender SJII 
colores &e trátáiba, Indos sus res i 
d ú o s , los <|iiio qniizá nadie quiso, s 
iforíni) un soE-o cuerpo con l a ayud i 
de cuatro onl usiai-tas y logró v e n > 
a n n eqjuiiw potente» . . . 
* * » 
E n E s c o b e d o . 
Por A m é r i c a t a m b i é n tcneonos una 
buena re ipresentaoión. 
Pasemos ipor al to lo que ocurre en 
l a R e p ú b l i c a de. Gnba, donde e s t á la 
nuayloiría de nutestros futbolistas, y 
-mpremos hacia Los Angales (Califor-
nia) , doincic; Pep^e Torres, c o m p a ñ e r o 
inisuparablo de R a m ó n Santiuste, dt 
Pac-o Rive ro y otros futbolistas, en 
el Racing: i n f a n t i l de hace a ñ o s , se 
i s í á imponiendo. 
Fm esite mismo númiero va una fo 
tO'grafwi, en l a que se ve a Torres 
ocuipandoi eil puesto da extremo de 
r eeña , lugar e n el que j u g a r á esio 
a ñ o el Caimpeonato con el equipo Sor, 
otf St. George, abandonando ei de i n 
teriior, qiue ha estado cubriendo ipoi 
espacio de tres a ñ o s . 
Pupo Torres, pipeicjsainjeinte, eil idíí. 
dle l a inaiugiuración del fitadiu.m di 
Pasadlenja, veaiiificada. ei (miismio p í a 
e|n qluo se J^izo' '.np.ies'tra'i. folcigrafía, 
obituvio nin éx i to -resonante, qiue le 
consagiró en el ipnesto qire Ixoy deíien-
ie. Pa ra qniion.-s tan pai tos triunfa^ 
¡os propoiTio-mm en lejanas tierra.--
ueno sieinípreí l a afición auon;t-añes;-
j n c a r i ñ o s o recnerdo, y n n fervientfr 
leseo do íencr lua a su lado. 
o]paJtíá /die los Citulbs, ,i>or u n lado, 
quie a algu'nos los ouiesta organizai-
nunia» prueba all a ñ o , y contra l a fa l -
t a de altiletas, por otro. , 
All iigjuiíiil que en l a cuiaatión die-
iportiva, ocurre en l a cues t i ón eco-
nómica , que de haber gastos de con-
sideraciórv, su estado s e r í a algo l a 
nuentable. 
Prestemos todos, |<cpero todíos», pro-
teoeión al oiigiainismo auiparior del 
Atitatistmo, l a Prensa haciendo labor1 
de propagiandia; los Glulbis, dediicán-
dose a fomentar este deporte, ihacien-
do corrodoires, pues todos los GJuli-
que hoy existen en nuestra provin-
cia (me refiero a (los de los pueblos.' 
no deben oílvidair que querer es po-
dar, y si ellos quiaren, pneden sa-
car m u y notabiles coriredores en cu-
día uno de los pueblos donde radi-
ciain, por que es indudable que la.c 
cliaicunstauioials les faivionecen mucho 
m á s ' fliue a los Glliubs de l a capital . Y. 
par ú l t i m o , los paaiticmlaires «quie pue-
dien», subvenciiomiar anuiallimente a Jl8 
entiidiaid AitJétioa. 
De esta forma, .cariiseguiremos ha 
oer n n ongiiismo p-ütante, que en lo: 
jampieonatos de E s p a ñ a (pero no en 
el del presente a ñ o puedan (formiar 
se selecciones que defiendain con te 
són el justo renomibre deportivo di 
Gantalxria, y por otra parte, de estf 
manera, se dairán á n i m o s a los di 
A n t e F r a n c i a - E s p a ñ a . 
Con el t í t u lo qulo antecede y í fé 
subtítnllos «En P a r í s los equiipos se 
lec.ion.ados baten a sus advei-.sariofi. 
Los viejos jugadores son siempre lo^ 
mejores» , escribe « L a Petit Gi rondo 
de Bunicos, m sui n ú m e r o llegadf 
anieanoche a nuestra R e d a c c i ó n : 
«Es i iecesar iü fel ici tar a l a Federa 
cáón de fútbol , a soc iac ión por el me 
todo de selección y entrenamiento qu( 
na adoptado para foirnuar el equipi 
de Francia , y a los mil lares de es 
pe.ctado.r6s, que a pesar del t iempi 
reguilar, han (asistido la flos d o 
•natch's, consiervando. s in duda., el re 
"•neirdo aigi^adabl.e de esta jornada 
donde se ha visito evolucionar a lo-
que se puede considerar como los 2: 
mejores futbolistas franceses, y t am 
bién a los robustos extranjeros, en 
tre los cuaües se p o d r í a reforzar un. 
buena parte de nuestra representa 
c ion nacional, sino se quiere respe 
lar, como so debo, las regias de l-
nacionalidad, y a los tenaces ingle 
ses del condado de Middlesex. 
Se conoce, en efecito, eil mecanisni', 
de esta jornada. D e s p u é s de habci 
orriijado dos equipos.' do Franc ia . 
E l uno denominado A, y compues-
"0 por los grandes ases; el otro, l ia 
mado B, compuesto de los aspirante; 
rectavos y se focrtalecerá su ges t ión , a internacionales, l a F e d e r a c i ó n IOÍ 
El don;.;ngo S( 
do- i il i áití'ido el i Caín 
ou" cont; ; i ' i &) 
F . iC. , v el Arenáis, é 




s.i|.lla.ndo \ oie (ier -'i1 Moriedaf í £•( 
caneo barat'cw a coró, o) Aienas, conn 
ers de esperar. 
No e ra de PSJJOMT qtrté el Mui-iedaí 
íjniK-' Se l i oie p-ur iuteligeuP' ju.gíind'-
aipeüara n las cargas y z-aucadilla-
fim um equipo qme Úovfl cinco rntÁé* 
;,U,'/.Mndii. v s!i esto fuera poco, hav 
¡rnuclio iniis y nvis grave (pue o.l d.-r 
itULa jeiiada en 1 i ••ara a ú n ¡ l igado 
del Aren-as, en v •/, d/é da.r al baJór 
y como osle preS-jp-tó, c.l m a l ó n ( K 
Muirieif' is lo careció dárilé túáfí al fejp 
mr.na.r efl part ido, 'e&ttié ^f-vc1.ívimentí 
Jú (hizo; le p.'igó i! - uñolaZMS sin su 
Mr del d impo, y a! i! ! Aíej íáá le dij( 
q.ue ha v (-•••' i | c! eam: o; I I I . I -
a l l á coirites>tiaa^é. 
A los djOsciiSJifoS 10 tros le contef-.-
40/ el d •.! .\ •• '•\n-s con unos cuantos 
stiiU.-"PrtffíiO • • i n-'o i r ' r e r ido . ' 
• Los ciento, c i r 'iMM'ita d;? .Muriedaf-
qilfí lo irry.:.-"i.••>••. • .-i. i..-.i,ti•»•>.->ron mu» 
timiiquilois, s i n saflir a l a d'efensa; só-
lo toira¡aro.n parte cuaitro o cinco pa 
r ie i i ics del j.ügfador. 
¿ P o r qué no toniaréin parto los d-
m á s ? P ie- - ' ' • ño tenía razón Giiffw.S 
no. Esta es ta voirdad, y como la vor 
d a d es h i j é de Dkjs, e3 qoie no la 
conoce no tieme d/ercohn a escribir ei 
c d n í r a de un piieibío nobJé, o;uo sab. 
Gésrúi'V. ¿Lo ha o.ntendiido usled? 
• ¿ H a y dérecho', l-'otur, j ara qtie u i 
desapren;-iva venga a. un iv.ieblo i< 
T&eter.Q; tflandb i ¡•••das en' la cara 
n n j.uya.d. •:• cun-trar.io. v sin salir de 
«•amrio. ii,ail'> dos c i ^ ñ a s » en la te 
palda, y df¡3rr;(4wi ipnifs le contesta-
OOrr-Oir a la des.--- era.'la y dejar ; 
dos pu^liloni ••".•/•MiHirado-s? No; n 
hay dereebiv. IT.+OV. , 
'•y jugjáfdí r del Marriedas. Gimia.no 
no tiene derecho a presentarse en 
E L E Q U I P O « S O N O F S T . G E O R G E » , D E L O S A N G E L E S ( C A L Í F O R N ! A ) , E N E L Q U E J U E G A D E E X -
T R E M O D E R E C H A E L S A N T M N D E R l N O J O S i : T O R R E ( X ) 
ningi in campo en esas formas, y qi 
e conste a sns direct-ivos o a qu i . 
corresponda, que el q.ue siemr. 
vientos reccige tem/pes taües . 
.•lArrOA70 A Í W E F U E N 1 L 
P r o a t l e t l s m o . - L a F . A . 
Es iiiilnidaiWlie qtüie iol ped'éistó'i.stwio i a F jdea iac 'ón y Qlubs a que porti 
de hiace un a ñ o a esta pante se en- anecian.. Por entonces estaban en w 
cuieulina. en una. laiin.rctable decadien- t i v o Gaildos, Baik-iines, Diego y Db 
cia, no sólo en nuestra reigión, smo go, J. Diego, C-amais, Sánchez ," Otar 
&h oíum_ todas. y otros, v llegó é p c e a que a i i n - f a ' 
F;I níiMnaro dfe atletas ha díisminiuí-/tiaím^it, aliguncs, fjá) iFeciaración des 
. dio en oaiktiad ,y cantidad en nuestra oanusaJua sobre su m á s firme punta, 
reg ión , no por cu'lpa deil orgauisme ia U n i ó n Montafiesia, qué pose í a jy:. 
suipeu-ier, pju-es es un hédbio palpable entinices el equipo m á s potante, 
que aaifrle las p'ii-er.t ¡v';,-\s qute dirti- ' ¿(Son las Jacltuiailias direumsitarlciin. 
gfe®'jHUfciatoia Fedoraición pesa un t ra- ll'ais" misnuaiS? ,¡No!- L a diferen.cia. • 
.baijo; ail-oaiiMiainl par los esfuierzes eíbicfrmie;. .•Hoy nos vemhos' primados d 
«pro reailizumi paiPÍC hacer fpente 'a la '"a-i todos aquiellois lalemi&rjk-s. um»-
dil'írill sMaiia;;li»ai | lar (quié (nit.i\avieis-i. p-or d."jarlo, y . otros, por- estair. cun 
.pE/ro sirs I -I'I.-.'TZI-^ se .•sii-oli.i:n aiute ¡/': .ii-lii. con "los dleberos do la P 
i:x wfmtm do las Saciedades que lie- t r i a , y oili;os. por •oslar... an-srint- -
n c u en cíwr'ifilieii» d-oscuiíido el pedes-d'oy. l a • U n i ó n Monitaftosa, que po 
trisniie. y a.n.1í" lia real idad epue • mr* a.JJitoniqas, como hemos dicho, t en í a . 
dice quQ $] pedestrismo ha pesrdid-.o equipo' m á s potente, oOs pi^Sant'á. fj¿ 
on Svafnftiyiiiidlíir y Vizcava., '.pifosi^Utc^. '-«te de princljmnifcas (casi todos), a;f 
¿iCausiis? La priaoipail ya queo'a in- gu-nos de g ran parvr.nir: la. Üteipbrtívv 
dieaihi m á s .-M-.ri.ba. el a.lia.ndoño". d.- de Cueto, que ,por ^itonceis t e n í a u 
ilas SoGüieic'laldi'ria no lod..-isk que oijiitre grrain equipo, hoy nos ofrece (al 'pt--
. í íáindteo de JleiFo al futhal, se píivi ree..>r) ,sii d.-i-sclulsión; l a Giinnri.-; ir, 
dan de tas dhnuíis d-.--.reírles-. . que .por erutonces-, temía iiiot'-ubks nitb-, 
Doáde que la. oilia dio! fmitbol ha in- Inny ni u ñ ó , y lo mismo el Sieai • 
vadiüíó aiiiiioistivi. líiviwiiinei-i. M! I '''á'-r- | AdieiIirKute, que por enCí irr.ccls e-
ir.i-nVM ha, l.aj.-idio ir»la.lálonKcniitio; a") sijra /ftl'ais sg cobij-aihaiii ai!.gaiini(.;s cror 
lenioiíios a eun-e-dii iros de hii-iila,-i!e ar.a;.s. hoy nada. 
laí-imunir gn'ie .-o .han dedieado al ba Ein l a íiictuiailidad, el verdademo pe 
léDrpbé, y so nos ocmrre lnaííér IM¡:Í d.-.río dé la F . A. ' M . está en P ete 
prs-^-iml.a-: ;.Estos d-«m.-'-iK4os, ' qni^ sa. y . d e s p u é s en l a U . M . , pero <y 
i afei.Tüdo se d-dieabau al redeatrismo -^stoi, par ed njon^enito, "en inimeiro. 
.t i i j i •era n '•\i;>-en)(-iias. que biajh v i - no *?n cal i d a d,. , 
•'"•ni,a cu n el (•• nn leo-;': ;,es que ah'ara .Poi* los da-tos que doj-asmos expner 
jugad'-.iYs do (fnoca ta l l a» s: 'os, eü i'ied'esitinisnno ha dado un caro, 
g&miaO'i y (--tengan trofeos, y .1-ílu';'»i- ni ayo y la Fcdoraicie'.ii. p.-r' ponsi-
OTrno flfDiteS? - ;;?nirn,te... igual . ;.I,a. d'iivi'ción de niho 
l.a F . J L M-. en, las actua.h-s cir- raí híterá© lias ¡miismi^s fatóllldiaiáes dié, 
íaplrñgt>amifiKa;a pí&títs quo « i r -tirpiniVo. "v i to .o|iw3 /''as-, de anit-m? ¡Imiaopiht?! 
i , ( T r i . . tienniPos huéjicw^é v^cn^am E n la aí-tuial.idaids las Direetivais de la 
ifv ^rt iJ'w -e'a . Icomiló en, los aiñes 1920 F e d e r a c i ó n t ienen que tnabajíiir con 
y .1921: entoinoies. nuestro orq"anisimo tejsón. y los frutos que puoilnm re-
ona n:on en a.tletns, que si bien to - . cosw ^costaiiies hasta incSuso amair 
>iBés los que rigen -los destinos do di ó por adwrs- i r ios; a los p r imero ; 
. F. A. M . en la presente ocas ión, los ingleses del condado de M i d d l t 
• ien puede decirse que, permanecen &ex, a los segundos, los extranjero 
a |fra;s puestos, por / abnegac ión y de Francia , entre los cuales se ei 
acrificio, pues en honor a l a ver- ouonlran los Buzza, Barnes, F a n 
• aü, i la ' la - las difíciles c i r^unstan- , f ie ld. Mac Dewit t y Wyss, todos afa 
i¡-a¡s), /nio pued,-:!! vaniagloiiiiairse po.r mados. 
leseimipeñaa- .tales cargos. 
Qé elle- nv. e r a n a r a n d e s . fisrnrati. 
'ía;n cotniCAl'iirt* Gn^aindies esoerp.n/as. 
guras. ¿ P o r qué? Por que los de aho-
ra nuede decirse que luchan contra 
R . G A N Z O 
C a m p e o n a t o C á n t a b r o 
Eü domingo se jugaa-án los siguien-
es eneaiernti-os: 
TJniión M a r í t i m a — N e w Racing. 
Ei ' i i) (se—iGtm/náht iea. 
E n eil d í a de hoy d e b e r á n poneirs; 
le aduerdo los cuiaií.ro Cliubs sobre e" 
aomlljiraunieinto de á r b i t r e s , y el Eolio 
se y U n i ó n Marí t imia iinidioa:" i.n a 
Comité el oainupo donde hiam do cele-
bramsie bus i r ía iches . 
E l c r o s s n a c i o n a l . 
A i i n no se sabe c u á n d o , cómo, m 
dóijdo se ve r i f i ca rá esta interesante 
prueba. Otros - a ñ o s y a estaba s e ñ a -
lado todo lo conce.rnáenite a.. orga.ni 
r a c i ó n ipai'a estas fedlias. 
Desgi-aciadaimcinto, cnanto fie sab" 
sobre ell ipart icuilar .es que (i alio i.a \k 
le .oii,-igian,iza, que Cai^t.iilla no-és tá m n i 
boya/nte pa ra hacerlo, y que cáso d; 
encargarse—ahora de prL=a y corrion 
do—de ila ce l eb rac ión , solicita que tír 
e co r ra efl taimo eistablecido y se.-
d í a iquien efl a ñ o lí):*! tenga deííetíh 
al noveno cross nacional . 
Y entre unas y otras discusiones « 
e s t á perdiendo un liomno» herir , s 
pCómo ffjiOié iiiRiftv.ieraoii iptie&to s i b 
hacemos por estas lat i tudes! 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-DIRUJANO 
G I N E C O L O G I A : - ; P A R T O » 
Oe 12 1/2 a t . W a d - R á o 5, tercer-
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio d« M« 
drato (Medicina Interna).—Tfidoi lS' lleros. 
El equipo de Franc ia B , ha batnl 
bastante difíciilmente a los extranj . 
ros, por 2 a 1, mientras que el equ' 
po Ai,v f i a itriuinfado netaimente de 
c-qniipo de Mididllesex, por 6 a 1. 
Si esto no es la v a l í a m u y carac 
t e r í s t i c a del equipo extranjero, s-
p o d r á decir que el scorc indica bic; 
l a diferencia de nivel del equipo A 
con r e l a c i ó n a sns aspiranles. 
E n verdad, los antiguos in lernaci i 
nales quie comiionen ol prim,ero soi 
electamente superiores a sus ¡proba 
flores. L a l í n e a d.< aidl&lahít-eis; con-: 
puieista de Dubly. l í a rd , Nico lás , E r o 
ses, riovay.qp.iez. se basta olla mism; 
y «i so l a dehe llovar una niodihoi 
l i o n , sei-á sin dn 'a nara introdu.oi 
a M.ereei v. cuya exhihicií'm en el eqn 
oo l i . "na. sido ncA-iUf.. So sabe, ade 
m á s , qjue Mercei-y. desde ahora ac 
t u a r á en ei eoaiipo na.caonal, y siem 
pre con ve-ntaja. Por mi ¡parte yo !• 
veré con p t n ' - r ocupar la p^laza dt 
i i r . ' . c-.> pet-.qmo su cnatlidad i.^u-al. 
5-n est'i'o es - 'reárente a los do N i -
colás, y P a ñ i , íaáitd OjUé la acliviida.d 
'.lo su cnnieciociiin y la raiiiidcz dfi' sii 
qjiiirar entradas os an-andísimffi 
pieitlridos siguen en c.rcscondo. 
EÜ lit o va, a. ser rebosante, 
ojeeiL-iíMi, son suiscr]-libios do lia.cer gar p-or estas noticias de laqu-•lü',* 
un jaieigo par t icularmente favioyaLL 
Me.rcery fué, adeemás, ei sole ^ i ' 
l í n ea idn/ dlelainitercils, i^ue se (^J 
?uió en el eqniiiiiio B . 
L a d í n e a ido n i d i o s , Boi-nnaj^ 
Hug-ues, Courqnin, ha dado rest^ 
xo, los dos primeros al menos: Cou l 
•puin fuá menos activo en la (lefens,! 
pie Bornuarde l . L a d^ffi-^síí- del w\ 
ner equipo f r a n c é s h a sido su p̂ L 
'liébail. Gairablin es demasiado ien[? 
Sin embargo, los tres hombres "I 
aan visto operar en el otro equjj^ 
R'oells, Mathiiou y Deoni-silliez, qUe a 
aaixplazó enseguida a Athleu, no J 
len m á s . Con estos defectos, Gajn|,iij 
?s t o d a v í a eil mejor hack que 5p JS 
1o osq>erar colocar en l ínea , u\\m^ 
^1 h a cometido n n a grueisa falta, 
oermit ' ió a los ingleses etl marcar d 
ún ico tan to a su favor. 
Vigno l i no ha ipodido ser desplazj, 
do. Es nma lás t imia q¡ue no se 
nodido ver iug-ar, y es además cierto 
•pue l a exhib ic ión de Buzza ha disn,; 
unido el Vaflor reflativo de los otr» 
zagueros. Se l o puede hacer a ésl« 
u n s ó l o reprg^fhie,; .rjo poder aotud 
con Franc ia . Chayrigiújés tuvo 
cosas que hacer en ei match. pít(| 
Avenel, m á s trabajador, mostró uia 
•.endencia bastante mianifestada a fe 
lar ei&capar el bailón, (mientras qae 
yo v i un shoot m u y fuierte de un ü 
gadoir de Middiesex. que me ilemM. 
tró que Chayrignes sabe todavía m 
rar los balones afltos. . 
Paral concilnir, se piuede presumir 
que l a i&eilección ofleiail no caimbiarij 
gran cosa del equipo A de hoy día. 
Este equipo, sobre terreno blando, «jl 
frente de adversarios r áp idos , en gí. 
neral m á s r á p i d o s que ellos miandj 
pero entrenados por ^1 terreno d«! 
Borgoyre, h a r á u.na bella exhibición, 
Se les puede pedir s i ellos tienen" 
tante velocidad y aictivádad c ' 
los espiajñoles, -en Sa.n Sebastián i 
28 de enero. S u defensa dejará sin 
•inda que desear, y se debe espem 
pue el entrenamiento de hoy día «í 
úti/l a da cohes ión de l a l ínea delan-
tera, qjue «vi menos se rá susceptihlí 
de marcar en el score y de evitar ur 
desastre.—S. GUIGHEBD.» . \ 
E l eqnjáipo a eme se refiere el crií: 
o f r a n c é s es ei siguiente : 
Chayriignies, GaanlUlini, P. Mony 
Viímoiil Bonnardel , Hug-ues, Cour-
Tirin,, Dnl-Jliy, Ba rd , Nicolás , Biouza 
y Devaquez. 
* * « 
Aunque inadn. h a y ofleiail de € | 
naa'tiidb de p r e p a r a c i ó n , 06 casi | 
guro, po r las úl l t imas ndtiicias qM 
tonemos. qrue el p r ó x i m o doraiiigo 9 
c e l e b r a r á en Atocha u n match entfi 
«probaibíles» y «.posibles», o entre a 
equipo nacronal y sus suplentes. . 
L a F e d e r a c i ó n G-uipuzcoana no M 
recibido a ú n orden superior sobre« 
orgauizaic ión de este encuentro 
Atocha Sin embargo, nos atreven^ 
a. a d e ü a n t a r •q-uei.. teniendo (pensadii. 
•vara l a fecha del 21 u n partido m 
(probabiles» y «posibles» de GuiJWf: 
•oa—e.n Vúisita deil p r ó x i m o match con 
0 a r í s — , o f r ece r á al Comité sdeocj 
niador su mejor ectfuipo para enlK-
nar a i que h a sido) seleccionado0 
oropuesto por el presidente del wi 
ni té, s e ñ o r Buete. 
Siguen con gran actividad los t|»-
ijos de amipiüación y majiora. lk 
imipo de Atocha. 
L a entrarla general, con; sus 
iilias g r a d e r í a s , y l a gran t i w | 
,-te dos pjilsost e s t á n y a casi wrn" 
nadas. 
Esta semiana se d a r á un buen av«. 
-e a todos los detaUes de organw 
d ó n del campo para el gran , 
leí d í a 28; y todo hace prever qje J 
« o e n a r i o de Atocha s e r á digno ^ . 
-•oflemmidad deport iva que va a ' i 
icaree. .Qk 
L a Beail Sociodiad no ha 
lo nada )?ara ique el caanpo d" 
ha tenga las comodiuladefi ^ 
u.iere la extraordiiniaria afluei^1*^ 
públ ico irme jsircjsejuctfiará 
t ro Eispañia-iFi-a.n c la. 
Son n u m e r o s í s i m o s los encar,-^ ^ 
localidades qjue estos d í a s se W . i 
- ibido en fla Boal Sociedad a* ^ 
Clutosf gu ipuzcoanos íy de otras 
giiones. ÍP. 
Pmbablemienito se anticipara 1 _ ^ 
cha de da venta de entradas V*1 JA 
nidílico, pues l a .impaniencia lp(,|, jfá 
di I 
L a w T e n n l s . - l o s c a m p e o n a t o s d e l m u n d o . 
Siírue sn curso l a o r g a n i z a c i ó n de r a eü vencedor,-al mismo í'''>n1,'|)fl1^ 
los Camipefenatos del mundo, que de-, el naturail de c a m p e ó n vi el ej 
l)ein celebrarse en Barceilona d r l 1 al | hay u.na Copa que ofrece ^ - . ? í ^ 
11 defl iin'.xhno fclircro. E n el>.Hotel Rey. 
l i i l z , donde e s t án ÍUSI-.I-MI-IS tas 0.1- IJ]. Campeonaito -rjoble, cabau^p 
c iñas , di r i óme ni o <•»?• n-ún'- el ("lomiitt' ¡ Se disnurf.-irá ojsimjismo J m 
d-e orgánizaciiór^, fe^dáóldjcte de jre- seis. iComo ipr-eanú-o', fla Al.nn.i^'P'jpgjjj 
sedyer l'pe itin.uim'"i-abl-!'is nsiinios qucjde Baa-celona .otfreice dos l '1" 
t ac aj)a.reja,d:a una, tan "cninpii'ja or- Copas. j^aS-
gamir-i.ii 'm. n i . Camipeoina-to. s i m p l e . " - ^ 
Los |Ca.miT>eonatos (MI minmlo í iue A di^puitarse en tres seis. » ^ 
se d i spn i t a rán en P-nv-lona. ios in- m í o que figura, a la cabeza * «¿1 
•-esrain las q>ruebas si-rui.-n-fes: Caantpcona'to. es l a Copa ofro^J^j^j 
I . Gamjpeonato simple de ca,ba-|Su Majestad la Reina doña - " . ^^1 
iEiiffenia. 
i salo de],! 
i se úñ, M 
• 
f taw Teun.s, 
fe r|-0,!1'IÜS(i;k 
% l . l>l-ut"l,a d i ' 
oipas (ifrcciiias 
i dé CdtaJuña 
n ,a l a cabeza 
j Caiii'peonato. 
ac ión , 
iida a los t eñ -
áis dos ipíimé-ÉAi 'iiiTi'toíwlos en 
# ^ ¿ 1 ^ del Caín] 
Covn- ofrei-ida ¡.or ia Rea! 
tal'il" ' i , : , ! de Lavv Tennis de Hs-
intervenir « n los asnn 
eníe técnicoiig do los C a 
• I.asl "(SliminatoiviniS 3aá paMi'Gilias 
s e r á n jugadas ¡por lodos los concur-
santes, inokiso por los vencedores en 
ol precedente a ñ o . 
E l artícuiloi miús inte res anite del re-
gí!, aanento es d que se infiere a las 
condikionos ihid.is|i.on¡s-i.ldcs Que de-
belrí reoin/k' (lols commiisariiteis y jgSS 
d ice : 
«Podii'án tomar iparte en los Cam-
peonatos del Mnndo aflíte so organizan 
S r m ' M ^ O . ..a 
O'i i a 
¡.gnado uii 
s eño re s 3 
ion Casas, M . Ver 4 ^ Rii.as, F. Rod  Al. v  
^ '"í M Alonso, .1. M i r , J. Mi lh 
^ ' « ¿ r e - t a r i o go-norail, mioslro que 
^ i a o i ó n con ju .a . lores que te 
;' ' arte en los concursos, designo 
jn- , ! H - a d n on el Comité . 
'''.•,,¡i;.i iu'V árlvi.lrn, ya dij imos qu 







t o a 
nnsciriiipc i an ; 
firmia auitoT'i^ 
m Clirli cníiÜn 
s com-
•o p r ó -







C é d u l a s i pH.r loo, a 91,20 por 100; 
peseifeas 25.000. 
'Nortes (> por 100, a O'J/JO por 100; 
pesetas 10.000. 
Astuirkis, ipirimera, a 60 ipor 100; pe-
setais. 24.000 
Navai 6 por 100, a 95 poi ' 100; pe-
setas 31.800. 
Trasa í l l dn t i cas 1920, a 97,50 por 100: 
ipesetas 10.000. 
' San Praaciseo, DÚOS. 27. 
^ a í i i o i . l a d o ,101 r - h u n - r 
m |'Lr!'as l!';.-r! 1 
é P' 'ero' J(i111 . V, ^... 
" m liis r ' i ^ , ""i': 
,1. !a I n d i i s l n a üe U 
teoripciones so fijan 
i , ,-iniv invadí ir o uuaoio'a, ia 
• p T y ^ V ^ t ^ ' c ñ las <<,>,,, 
ná'xtiais-
Cada una d 
¿nviflirá •ofi.cialn-ionte \ 
níéíií». la lista -lo 1-
hogaidonis enc-argad(w 
tarín: oidemás todas 
^ i i i i i iwlua.lrs 'Snll 
I obstante. ''1 . ( j . no i r 
ivcli" de ri-Miusai Ja 
¡lodo jugador o jugada 








'las F&derac i o n es. 
auLuois en? ai g i m a a-e las &!-
guieintes conidiiCiKines : 
1 >r i 11 ler a.—HaJ ieir representado ofi-
"iíaltojeñ/te a Espía ña . 
F.<'-giind,a.—Ser o haber sido oñc 'a l -
niionte camipsón de l?¡.pipnfia. 
Torcera.—'Sor o hab ir sido' oficia! 
mierate c a m p e ó n regional , provincia., 
o local, Gil concurso debidamente 
•Miiiiicionado. 
Coarta.—Ser actuailirlonte oampeóri 
lo un Club en concu'rso oficial. 
Qniinta.—No est-ir imolnído en la? 
i/r-ot-'-dentíes condiieiones y reuni r el 
cai ' ídidato u n Ihiistw.uaí t e n n í s l i f o o 
ana cateigoría de juego qne decidan 
sn adiinisión a ju ic io del Comité cje-
m t i v o . 
Los t rabai i 
L¡S en ieíl i a i 
la*; j)islas ins tá la-
le l a Indus í t r ia dei 
ráp-idamionte. Une 
n c o n t r a r á üiná de 
•i. (para eme puie-
stros t e n n i s í a s loí 
eiitreii'aiTíiftrítos. 
Av-or tardo eoleb-ró su ses ión regia 
.Mffltera la C.-i iii;i,ra. t )lic¡a,l AtiniT.-
liiajo la prosidoncia de |i.ünn A i i u r 
R. M e ó , vicr-iiresklonte ].•rimero, 
la asistencia de los señoires Pastr; 
Jta, iihuica, IMñeiru (dion Modesto, 
Qiíliâ S, lO.d'íilb iMiailiuri, M:u'iv:m 
i.í(Üañ, Fj^i'^njy/jdiib) y seoretairio >.«•'• 
|íi»»r A.>oi!<". Ivxviiisa, su asi-ienci ' 
;<km -Uarrial de Olava.iTÍa. 
• t - i j h i lectura al -sicta de la pasí».1 
i sesión, que so aprueba. 
' La presid^mci'a da cuanta dcil f;: 
|lie.('inii¡-iili> del vocal de esta. Cá.nii. 
\m daa Ca.iilos M appe, y de te'lxi 
líisisliciio una r e o r ' s ^ n t e c i ó n de la ''• 
ura a su entieirro ,y rumoirales, pr< 
h*ii,;\vmlo conste en acia el senitimie: 
j l ' i fie la Corpiu-a-ciión p.o:r la niueri 
de tan (juwido compiañv'ro. ^Vcordún 
|;#Se por tmardmidad. 
m tlániiaja. queda p-nif.e-rádia en f 
djspaclio de oficio: de la cor respe 
i w e í a habida e...-n las Cá.man as b 1 
¡m:ouis de Vizcaya, 11 u iva. P u t i w 
, feno-Ln-j;,-...:!.. v de los repres-er 
Míales .vniiiie.rcs d.' n i di ••¡•mo 11. C 
! r m lloili !!. d- l .;d:,b>.:a. V di' ! 
WpiPlñíi;), mu-'-.-.-n. clíe Dáciidio, Htoda) 
m& r.eliñ.cica!, ida,;; con árviémas atsam 
m fi^TOnicnitcs a Ja úli i ina reunió-
de Ciiüi'saira v V.wv. - . r w * M ; i 
Jf^rnente (|o \ma Va na de la Si ' 
Mina Pa.ea., dlaiiidp í-as o-racíg-
m las gesition.,-^ nei t inolas por esl-
^mmxi,. prura. que se in-^.i-inMi, la me 
g T®m.M ]M):sible .la. pronta t n , 
gp iwn del expiediAnle que oi^ra e> 
g g " íle la División ,te reriMcairr-ite; 
£ 5 , ' l ^'•'•"••i'd. del soldado en r 
de Cedíales , que Pudo ir: 
t C T 8 l¡0"s 1!X¡1I';1|1,;<̂  de la z-oma d. 
S S a ' ' |: ' ' |r;i 01 tnm,S!..ai-le de su 
S P 5 ^ por eil ferT:0:earril de Gas 
I ¿ ; , 1 ; r ^ ; ; í , i ó w' ^ 
^ de Jas RUC.-'. 
liáis c o m ú n i c 
aiibaini en G 
te lá l id ie" i. 
Cámialra,-, 
f piloviucda 
P » , Pii,,,. i 
• A'avarr. 
^ ^ando eu.-m-
"J'1'0 los Inter. 
Z ?f!K>.-an ipronia v' s a u S l o -
^ f N c i M . u d a d " con lo orne dispom 
v ' • I10!1' n1^' s.:? ri.g!8 oslo 
í'iuit<' l'iivan f',' í"'n(>r(la ou'brir la va-
ral i'.-iLJ 11 • u ' ' r ;' !! ve-
* ^Sout .a in le rio p, Saciedad Na.--
b i ' i n k . ( • , - UPaiiiiag Í, (.lanucrcev ie 
™ ' lH;Pliead,a. en -.la : «Gaicda-
l«ei)3s, 18 de enero de 1923. 
del Primer set r y 'direstor 
£ e d r o S e g u r a 
le -i de anéalo• corr-ienite y coinumicia-
'a direia a ne o' .' a .e-la. CoTpi'anaCÍdin, 
|0tt' d! e.\,celeniiísim,u señor, ni.iiias.trio 
¡al 'traleajo, en l a que, ,a instaincio 
levióídia a dlidho miiiniiistcrin) poir los 
eipretsentainites de Ctluiiaji-ais y Enipn-c-
a.s MIIUTÍIS,' se a.iri¡.lía el ^la^o. rse-
a.'a.l,. paaia que las Cámairas Oficia 
?s .¡Minoráis lleven a. eíecto la otee-
i ó n de los í'ai'ndui'.atciK qu'e b^.yam de 
i 1 ' - niai lia - m ed lilistíiiluto de Co 
mnm& o Imlus t r i a , acoinlámidose ¡ny, 
si a d e Sraní.ainder que ta el ección qme 
da .haiga para la d e s ^ n a . c i ó n . de (li-
bios í&pmseniíáiniteis, t e n d r á lugar el 
ía 2S dolí mes acluViii. 
Se fia-tectuira. a una, carta del so 
iiatr .m¡iinL«t.rp... de. FoniieaiitO', insanifes-
iiu !-. qiu,o ol. r.e.all.aiUtó.iil.o relat ivo a 
üs Jaküfeais de Obras dio Pinortos, tie-
en .t'an t sólo cairáotar pmoivisionaíl Y 
no su vigor es on l a n í o so abre -umb 
ttaraniáipiiiSn pi ibl ica . ,en la que jxu'p-
Leu ,K!I-.-.!.I ;-. • ijiniinileis i'iliCiinionlois de 
liicio so ostiniie-coio-ieinioirrícs. los cae 
•s fSferiviníin paira .la. con l ec r ión de) 
ag'i.amiento (JeliniC-vo "(juic .ha de re-
ir eistos orgainisiioos. . 
AisiniisaTso" die urna peal cwfVm dé: 
aiinisP-irio de FuMooaiíb. diispcini-oiirV 
'onniación ai que ailudie el aañOT mi-
;i.;-iíri> dté Fomento, on su carta, di 
indiio de osle asm uto, a. ta ("orniisiói 
•oifrospondiante. 
Se (ta. cuo-ida. de un roal decretr 
bal minis ter io d.e Trabain. Ci .niercb 
• Inidusitriia. dio 1'orba. 2y do dlcieintin 
oaBa-dio, aipir;oba.i!.do el regliaijnie.nto. ] m 
'íss$. ir:.\ i aira lia ar.licaioión de l a lo\ 
neitorniiada, rolialiva a Jos acc,idoii.b^ 
le trabajo., de Í'O rio etíiaro dol añ ' . 
ecia ionle, " qiue pasa la-nubién a eot-u-
Lió dio la O m i s i ó n . • de Legis lac ión \ 
'i 'rahajp. 
Aídmismio do júiaa rea,! onden da"! 
ministe.i'.iio de Fornemto, Mri-endio poi 
tórmániD de q-Uiince d ía» unía infoinn.a 
cii'm paira que todos los pnodur tom 
de cairbón imaiicijuai ptuedain expone i 
¡nio.id > adi ..diuOr . n o¡| misinio qur 
pi(ie''ei'a,"a SQrt' ad ía 4 ankhs. (paira que di 
(di'os b-j'iivdiurofs dé poo'eccióin ajloao 
aaii a todía l a in'.duisifria liuHeiria na-
leí presidonici-a iiiia,n.i.fie.sla. que uno 
'rt.;oi 'e-oinhiMóiV .dio eeií.a Cáima,ra Ira 
v'isrtiad'O a'J soñnir g^ilVaiaiiaidor c ivi l 
dáriidicile cuicmta, al projuio tioniipo, G: 
q;.uri*' l a C.á>niia,r.a diriigió aii seTica" m i 
b i n dé Fione-do uíi 1 dl.^i-a.ina solí 
¡dianido que, de a.cuerdo con lo dis-
purs.io pm tos airtícnllos ,leircono ;• 
(aiar'eo del muavo reglamento pa,i:a, el 
tfÉxgímm de las .lindas ée Obras d. 
C/; l'i.üvH, ( 'hurgn-l 'á o,1 señor presi-
tíal! d - la.. Tu -a e- 0ñm\a del Puerb 
de Siaim! ainidle r. 
Y no lna.bieui'dio m á s asuntos de que 
Lnatair, se l evan ló l a sosilón. 
V̂VM>V»̂'VV\'VVVVVWVVVVVV\-V̂'VV>A'VVV\'VVVVVVVV' 
M BANTAHDCII 
Infer ior i por 10i), a 70,80 por 10C; 
Amiorti/aibb' 1917, a 97,80 ¡por 100 
m m B I L B A O ! 
FONIDOiS PUiBLOiGOSt 
.Deudia. ^atarloi-: 'Bn jtítuflos feml-
á n 1919), serle A, 71; B y C, 70,90; O 
y H . 71; an seiries difiáriánitéis, 70.90. 
Oibllíigialc loinieis dlcjl ^'e'sl0(ri0: iViandi-
mieníto 15 octubiro, skiie B, 101.25 y 
101).1/0; veníc indento -i- fetororo, serie E, 
Oibíliigiacíiioinieis dolí L^ytraitaan ieoto de 
'Qód'ulas HipioitieciatriiaiSs númia ras 1 a.T 
i75.000, 100,95. -
ACiCIONElS 
'Bamco de ,Biillibajo., niúniieros 1 a! 
100.000, 1.735. 
iBiaiuoo de Vlzcaivia, ñ n coaniienite. 
1.200. 
iGredito de i a Umióm Mlneira, 580. 
B'anoo , Aigrf'Oollia Ooimienciial, 207,50, 
¡Slainitiainidar a Biilbiao, mimemos 1 a1 
38.240, 372. 
Alitos Ptornios die Vizcaya, 91. 
Idiem idlean, 91,50. 
iTJiniión Riesiinema EiSiDiaTLoiía, 280. 
Mimiea-'O Siideirúrigicia de Ponfenr-aida. 
200. 
U n i m i Bspañal ia de Ex.pilosivois, 320. 
l OBLIOACIONiES 
Ta, Robla, 81,25. 
Idem IdiGuni, 99,50. 
Tudéilia a Bi W âio, terceira serle, 82, 
Idem ídoni, espeoiialies, 84,50. 
Asituiriias, Cialicta y León, primler^ 
aiipo.teca., 59,S5, 
Zfur.aig.o.za-Piaimipflonia-Riaraeíl'onia, G2.50. 
Nortes, iio'iiiici-.a. «e-rio, primena h i 
ooteoa.. 63.15. 
Miadmid', Zarag'ozia y Alicante, serr-
3, 99s65. 
9 • M A D R T I 
intOTlor, Mrio * . . 
• • E . , 
D . 
n . . 
B 
. , . A . . 
C H . 
Amortízablo 3 por 1G0 F . . 
» » E . . 
. . D . . 
. n . . 
. B i . 
• A . , 
4mortfzable 4 poi-100F. . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinaria . . . . 
édulas 5 por 100 
zucareras «stamnilladas. 
Idem r.o astampiliadas.... 
xtfirior,«erie P 




franco» suizos , . . 
Vitreos ... 

































































Telfll'oDo Di imero 4 - 5 1 . 
Es ía Casa, la predilecta de! públ ico, ha rá , du ran íe todo el mes de enero,. 
A . W Í C K T O ' J P B S S & E ^ ( S u c e s o r ) 
EQ este acreditado comercio siguen las rebajas de precios todo este mes1 
L A f ^ A S I N G L E S A S P A R A H A C E R A L F O M B R A S 
exclusivas para esta Casa. 
Cañamazo. Ganchos. Molde para cortar la lana y dibujos para la coní'90oi6nr 
de las alfombra?. 
Inmenso surtido do toda clase de lanas para lab tres. 
B l a n c a , n ú m . 14. T e l é f o n o n ú m . 525 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en pe 
ietasi 2 por 100 de interés anual; ei 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósi tos a tres meses, 2 y medie 
jor 100; a seis míeseos, 3 por -100, y' s 
toce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA D E AHORROS, disponMe 
a vista, 3 por 100, sin limiitación d 
•antidad. Liquidación de intereses se 
iiestralinente. 
Depósi to de valores, L I B R E S DE 
) E R E C H O D E CUSTODIA. Ordeneí 
le' compra y venta de toda clase d-* 
^ailores. Cobro y descuento de eupü 
íes y títulos amortizados. Giros, car 
as de crédito y pagos telegráficos 
'uentas de crédito y préstamos coi 
garantía- de valores, mércaderlas , et 
•étera, aceptación y pago de giros e» 
dazas del Reino y del extranjero 
jontrá conocimiento de embarque, fa^ 
tura, etc., y toda diaae^ d* onerar^oT^ 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CfiSH DE BAÑOS: TABLEROS. HÚM. 1 
Las mejoras HNGIÍbfíS y más baratas 
5E SIRVEN EOiyiIDRS Rrcillero, 23 
easn • • • • • • • • • • • • ^ • • ^ • ^ • • • • • • • ^ • • • • • • l É 
iVWWWVWvvWvvwn'VvvvvvvvvvvvvKw. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T E O PEfí EDA—(Espectáculo* 
Empresa Fraga S. A.)—Tournée Ca 
bailé, compañía de zarzuela y ope 
'"eta. 
Hov, jueves, a las seis y cuarto, 
beneificio del p r imer actor y d l r o d o j , 
Pedro Segura: «La m a d r i n a » , y co-
rrio fin d"2 fi-'S-tn. baiiles in-taruaciona-
Jes por Oía notalde pareja de la com-
p a ñ í a , Eiloisa Carlvo'ncl y Arsenio Be-
cierra. 
A las d.iez y cuarlo, «La madrina): 
y «El sardo de la. I s i d r a » . 
• > fí%" i ' í Í/ZÍOA'.—Desde lai 
iseis, «Slierlncik-Hnlmes». 
P I E L Y S E O ! 
iDR. VEGA TRAFAGA 
De , l í a 1 ?/ 4 a 6, en M . N ú ñ e z , 7. 
D E P O S I T O F R A N C O 
Se saca a concurso, ipor un pdazo 
le qniaicie d í t e , cpiiie temniina el 26, a 
las seis de l a tarde, el miovi.inie.nitO 
de niiercamicía.í que vengaai al Depó-
sito, y coimiprende Ja carga, descar-
ga, 0 ovante y tranF.parte. 
Los condiciones del concurso e s t á n 
de mianiñes to en lais oíi&inais dieil Con-
sorcio, Eugenio Gu t i é r r ez , 3, todos 
los d í a s laborables, de diez a doce y 
de tres a seiis, a d m i t i é n d a s e proposi-
ciones liast-a el últ.i.mio d ía del plazo. 
Saintander, 11 de eneisíí de 1923.— 
FA pivsidoinlo, 71. ./'. del. Mol ino . 
Rogamos n cuantQS tengan necesida'J 
de dir igirse a este j ier iódico, que 
mencionen nuestro Apnriado de Co 
V I A S URINARIAS—SECRETAS 
ntoTuralta de 11 a 1 y de 3 a 4 119 
SAN J O S E 11 nROTEf-' . 
M m líe la Y ü Tií 
M E D I C O 
Especialista en piel y secretas. 
Consulta diaria de 11 a 1 y de 4 a 
D í a s festivos: de diez a doce. 
MENDEZ-NUÑEZ. 7. SEGUNDO 
D r . A N G E L M I Z - Z O I I I L U 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T A S 
C I R U G I A G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 a l , 
le 5 a 6.—Plaza- Vieja S fp,egtiiTí. 
O C U L I S T A 
HAN W R A N C T S C O . 13. SEGUNOO 
10.— 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : Sale de Santander, lunes, 
miérco les y viernes, a las 8,40.—Cc-
rreo : a las 16,27.—'Mixto : a las 7,8. 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
SAÍÍTANDE.R-BILB A O 
Salidas dd Santander, a las 8,15; 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a las 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTAiNDERKMARRON 
Salida de Santander, a las '37. 
Salida de M a r r ó n , a las 7,5. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a • las 8,55; 
12,20; 15,10 v 17,5:—Salidas • de L i é . -
^anes, a las" 7.15; 11,20; 14,13 y 16,50. 
SANTANDER-ONTANEDA' 
Salidas de Santander, a las 7,50; 
[1,10; 14,20 y 17,58.—Salidas do Onta-
neda,. a. Jas 7.6; 11,23; 14,32 y 38,13. 
FERROCARR.1 L , CAXTAliRi(".()_ 
Salidas ' para Oviedo,' a las 7,45 y 
13,30. 
Llegadas de Ováedo, a las 16,26 y 
20,51. 
Salidas para Llanos, a la 16,1"). 
Lleigadias (tó Iilanes, a las 11,24. 
Salidas pa ra Cabezón , a las 11,50 
y 19,15. 
Uiegadas de Cabezón , a las 9,28 
y 15,39. 
Jueves y donminisros, y d í a s d^ ^er* 
•ado, ¡para T o r r e l a v e g á , a las 7,20. ' 
Salida de T o r r e l a v e g á , a Jas 1.1.4 ^. 
para llegar a, Santander á las 12,5?rf 
VVVVVVVVaA/W\AA.%̂ XAA-VVV.V\AÂ \VVvA,Vl\A/V̂ XVV̂  
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y dfi trBB f 
ruedia a seis. 
Méndez Nóñez . 15.—Teiléfiono 
Casa especial en ropa. Manca.. 
Calle Juan de Herrera. 2„ TeJ,- 1M, 
N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 1 $ 
P U L M O N E S 
'sHaitiata diaria^ de 12 a 1 y ínedtfc 
V E L A S C O . i . SEGUNDO 
Apartado de Correos de E L F V E E L O 
CANTABRO : N ú m e r o 62. 
y Caja de Ahorros de Santander, 
i autíes tacilidaiioa para aperisr* 
«Mientas corriente de crédito, (¡ta 
rantía personal, hipotecaria y ñ 
lores. Se hacen préstamoa con fe 
itía persono] sobra ropai, •f?ot<r 
Jhajas . 
A C a j a de Ahorro» paga, Saawk 
ü pesetas; mayo' tntsráf» (pus l» 
emáa Cajas lócale». 
Abona los intereses y s&meBtralin*; 
DB, en julio y enero. Y anualmea* 
destina el Consejo ana cantidafí p* 
ra premios a ios tmponeníeB. 
L a s horas de oficina en el HEvIPÜM 
cimiento son: 
D ías laborables: M a ñ a n á , '4¡é a i b 
fe a ana; tarde, de tres & cinco.-
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve K l a s 
i í rde , de cinco a ocho* 
hon domingo* y d í a s f M t P P ®'̂  » 
TIIVTfi TINTA 
S f i M A l S f i M f t l S f i M f i 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
LA M E J O R E N 8 Ü C L A 8 1 
MWT A VMITA 
C O N 
M A L T A R I Ñ A 
LOS NIÑOS CÓMO CRONOMETROS 
0 
¡MEDICINA GENiJíRAiL 
ESTOMAGO, H I G A D O e INTESTINO» 
Consulta: de 11 a 1 y de S a 5. 
r m Q , I . E S Q U I N A A L E ALTA» 
Teléfono de E L P U E B L O CA NT ABRO 
S I E H P R E A L A MISMA HORA. 
S I E M P R E B I E N 
SIN EL MENORtRASTORNO GASTRICO. 
MAL.TAR.INA 
es ur> alimento autodiqestivo que cria 
a los niños sanos.aieqres 4 de hermoso 
color, libres de trastornos qástricox. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. SE DIGIERE SIEMPRE. E5 /AUY AGRADABLE Y A DEyXA 5 ECONOMICO. 
La MALTARI NA se vende 




»Wd X -"AOIMA ft. Í L MUEBLO «AMTÁBtttt 18 DE ÉNEftO DE 19Í3 
G O N Z Á L E Z B Y A S S Y C O M P . A 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Representante: Raimundo R del Moral. 
Ferinas, núm. 12 SANTANDER 
S u c e s o s d e a y e r 
ATROPELLO SIN CO.N 
SECUENCIAS 
A las .cuatro- y media de ¡a tarti; 
de ayer, en la plaza de Pí y MaygaJl 
nía tarro, guiado ipur José Abascal: 
atrapeJló a Ricardu Siih s. 
• Afortunaduimioiiite, GI atrop-ellado re-
isulltó iileso. 
CQMISAR-IA DE VIG1 
LANCIA : : : : : : : 
Ayor rfueron desî dliaiditvs [>&r lf> 
"fkanlsíui-íu de VigilaiK-ia Ibis siguien-
tes asmitos : 
Al Juzgado luuniciipail deil Este, -ofi 
ció tramitauido (Jeiimicia de los guui 
dias de Seguridad 20 y 55, contra Ek 
peranza Arnibarri, ipuV haber produ-
tido una ccniwsión leve al ñiño dr 
eiete laílos, Luis San. EmeterÍQ Casa-
nova, ein miotivo ¡para eJlo. 
' M Juzgado de Instruccióri ikl Este, 
oficio tramitando denuncia ipreseoita-
d.a ipor Paz Moi-ilbui González, natu-
ral y vfciita. de Ruiloba, cjuien di<' 
oue.nt;\ die liaborile (i'S'i¡Kircrido de;1 
Ixiilsiillo. ignioraudo cómo, una carte 
na con 13 .pesetas y unos recibos dr 
Lotería de Navidad* qiue aún no sabf 
s i estáiu premiiados. 
SoiS|.>eülia cjue la caj-lera le haya 
sido sustraída en la caille en un des-
cuido. 
* * * 
Los guardias de Segairidad 22 y 59 
dan cuenta de que dd ipiso segundo 
o y « t 1 1 y 
E A F l HESTAURANT-HOTBR 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
i i lS í l í l ldat i «n h o ^ & i , bAnqietw, 
«A»fAir«tl6iL—Cuarto* á« )p>«Â  
A V Í S O a l p ú b l i c o 
Ml«bi»B w v o i , gasa MARTINA 
ü ' i i baratos nadli; parí KTitaj Bl 
tSDnsulten precio, 
JUAN DE TTERREBV * 
deQ número 19 de ila calle de Ruame-
nor, cayó un botijo do ayuu, con pé-
Jigrai para líos ti-anseuinies, annque. 
a.foii-tunadamiente, no alcanzó a nadie, 
creyéndose que el hedió fué casual. 
CASA 1>E SOCORRO 
Aisistidos ayer ; 
Jiuflia Moreno Gómez, de 13 añov 
de una herida iniciisa em la regió) 
paímar de la mano izquierda. 
—Vikionte Lastra, de 30 años, d( 
beridns avulsivas en los dedos medio 
y axmlax de i á mano izipiic.rd;!. 
— I'líieíonso Pérez Pérez, de 21 años, 
de una herida en eil dedo índice de 
1 a ma no izqu i erd a. 
—Avelina Rodríguez, de 29 años, 
de urna contusión en til codo izquier-
do. 
—Juan Guitiérrez, de 5 {(íios, df-
una herida contusa en la región su-
•percillíar derecha. 
—Juan Manuel Eallesteros, de 35 
años, de una herida eontusa y exten-
sa en la región occiipitnj. 
AIOCIDENTE J)Ei ; TRA-
BAJO : : : : : : 
Próximiamcnte a las once de la 
mañana de ayer en la fátoriea de cer-
vezas «La Cruz Blanca, hizo explo-
sión una caíldfera, resultando herido 
el obrera Pedro Tomás, de 30 añoé 
de edad. 
En ía Casa de Socorro fué asistide 
de una herida contusa con desbarro 
de parte de los raúscuilos del antebra-
zo derecho y ligeras quemaduras. 
N o t a s d i v e r s a s 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Coimidafí distribuidas. 6&>. 
Tnuseuntes que han reicibido alber 
gue, 10. ' 
Asiiiados que quedan en el día de 
hov, 139. 
n í a H a m b u r g u e s a - l m e r i c a i i 
[ H A M B U R G - A M E R I K J t I U I M I E ] 
i . i N H A ftBGOiAn H E 0 S M I . i H T I » 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
firéxlmaii u l idat <el puertt ú t SAKTANPEi 
E l 22 de ENERO saldrá de este puerto el magnífico vapor de dos hílicas y de nueva conatrucclóa 
T O I - a 1 3 1 3 O 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claae. 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al coaW 
urno para la mayor segurjdad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene varias habitaciooiee 
ijo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy aniplios y cómodos, con protueirt, 
i!e detalle0 útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón d 
'umar, tiene IMI•salón comedor y su- de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segun̂  
• lase existe un elegante salón-conkidor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y ̂  
uatro literas.. La instalación de la 'eroera clase está construida con las mayores comodidades; tiiene un salói 
de Yuniiar y un sa/lón-comedor, y las comddas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera oíase 
• án disponer, además, de caimarot^s de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios t 
cómiodos. 
La siguiente salida la efectuará el 3 de MARZO, el magmifleo vapoj 
J E I o I s & K t i & 
MU ¡tiendo carga y pasajeros de mera, segunda económica y terceracteu». 
Para m á s Infor ine í d l r l e l m 8 6 ^ I O S ^ 0 P V O Í panf - S ^ ^ T 
S i a p r e c i a s u ^ a i u d , o p t d d o t r o i 
B M . D O M E R O L A N O A ( S U D i S 
I n s p e c t o r g e n e r a l : fi, U ^ . - - l ^ i z a d a s A l a s , 7 . S a n t a n d e r 
\JJ.CESOH DK PEDRO BAN M A R T I N 
S*pecialidad QL vinca blajáeOB 
'•**&. manzanilla , Valdepftfl» 
«-rrieié wmerarir MÍ ^oinid» 
OANTEE GONZALSü 
9kM* í » Sass Jooé. múmafB I, 
l i a f i e i s i i i M - l l i e l B i i 
l e Ontatteda á B u r g i s 
u m m m m 1 1 i u i n i i 
CORAS DE SALIDA 
Da Ontaaeda: a laa 10*16 a» a Matat • 
Da Hurgón a laa 7<50 ídem Idam. 
Combinaoióa eoM loa lanoaurflai 
da Santander a Ontaneda y ia fca l a -
bia, en Cabañal da Tirtna. 
PlUDEEOUlBiBUUIDDESininUES 
GRANDES EXISTENCIAS ' 
ÚLTIMAS NOTEDADES 
PRECIOS BARATISIMO 
Droguería y Perfumería 
Alameda Primera. 14.-TeIé!ono 5-57 
F A B R I C A M O L I N O 
H renda «n «J pueblv d« HAaíca^r. 
con buen salto de aguaa, fe prapóilti 
pará alguna induiBtria. 
Para Informes, J O S E DE O 
RIOS. Comercio. TORRElAVEGm. 
Tía Cornelia. 9, JARDIN.—Teléfono, 30 
C O M P R O " F O R D " 
Usado O coche aná.ln^-n. 
ofertas bajo sobre á esta Adminis-
1/ i. icii a las iniciales V. L. 
Inútil ksiai indiicai' precio "último y 
BÚWiV de miUieula. 
Equipos de luz eléctrica para 
fincas de campo. 
Agente general para España: 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Peredi, 21 (por Calderón) 
S A N T A N D E R 
i 
>*VVVV\VV\WVtÂWVVWVVVVWtVV>VVŴ'VVVVWV\« l»>»VVVVVVWVVVVWVVW\VVVVV»\VVWt'WŴ W» 
« N i S O S A 1 S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
U AiicíTü-füb.'aik- d« **•' 1» CHR 
BOTAL, -Tuiberculosla, oatarrioíJ 
¿Tóbioo* orongaitis > •lpblll(í> 
l y a r t i |tt••paraíí.̂ •. iompae»»-')» w» 
•ÍSISAJCÍA ¡le •ktáth: Snetltuyí'«o* 
{s CÉ ffontaj* ;»3 blcarbonat- n 
í̂kwi en» «aoa.—Caja. 8,50 ^tetar 
*l*»rbonia*^ d* »o**.; smr i t imt : 
« E Ó J M T O OOCTO» BENEDICi O.-SiB «arnardi,, i S a , R L - i í M S 
«B f f l t t iti I H firlnclpales í a r l i a ü l i H 
*lntnr*ajíí P E R E S Ollfe MDLQB» 
P a j a r e r í a A l e m a n a 
Exposición permanente y ven-
ta de toda clase de pájaros. 
I M P O R T A C I Ó N Y E X P O R T A C I Ó N 
Especialidad en Canarios Flauta Alemanes depa-
ra raza Seifert. Canto variadísimo de trino hueco, 
trine cascabel, trino dulce, trino fuerte, etc., etc. 
H A R Z E R E D E L R O L L E R 
Csimios hembras para cri&r de pri-
mera c as* de raza y pura sangre, 
H A Y D I T O D O S L O * P H f C O 
Venta de máquinas para enseñar a los Canarios el 
canto a la perfección, jaulas, etc., etc. 
K A R L F . K I R C H E 
A v e n i d a R e i n a V i c t o r i a l e t r a A . 
i * 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C I 
Vapores correos ingleses, de dos y tres hélices. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
^rv ic io M Canal de Panamá, 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertoa do PERU y OHILB, 
Vapor ORiANA, el 28 de enero. 
Admite carga y paaajeroa de primera, segunda y tercera olaie. 
PRECIO PARA HABANA clase, pesetas 1.709 Incluí^ 
2. clase, pesetas 914 l0*,M 
3. * clase, pesetas 657 ImpuesK» 
Con objeto de dar mayores oomodddades a los pasajeros de terceira ĉ ' 
se, este buque está dotado de aaniplics y ventiiladois oamarotes cerrado8i" 
DOS y CUATRO literas y espaoosas coamedomes, asigmánidoile a cada Pj»* 
joro el númeipo de Ja litera epe le coi nespande al obtenier su billete, bie 
médico, cocinero y camareros espafioiles, con órdenes de atender ê 116̂  
damante al pasaje. En esta Agencia se faciiliitan menús de la abundante^ 
mida que se sirve a los pasajeros en Ha tiiavesía. 
L a sigruiemtc sailda la efectuará ol vapor ORCOMA efl 25 de febrera 
gervlcio de Francia e Inglaterra. 
Vapor O R C Ü M A , el 28 de enero. 
Admite pasajeros para LA ROCHELLE-PALLIOE y L I V E R P O O L . ^ 
diénidose billetes en oomibinación con 'el ferrooairriil paira París y L n̂ . 
TRATO ESMERADIS!MO-LUJ^'»« INSTALACIONES — REBAJA» 
FAMILIAS 
Para toda clase de informes, dirigirse a sos Agentes -« 
l i l a s l i B a s t e r r a c h e r - P a s e i i a P a r a d a , l ú n . i . - S i N T i N ^ 
>rtlCA Ufe i AJLt̂ Aiv ^ISELAh f RESTÁtlRA^ tUUA . L A é t Üfc i 
ÍAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE D E S E A ^ - l ^ 
Í Í R O S GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
a i a £ A £ a a ¿ i ¿ m * d i siíJAiaatóa &• V T Í U , ^ - E á t i i ^ c a t M t n , i 
No compren náda sin visitar el GARAJE CENTRAL, donde enco^ 
rán eiemipre: 
Los mejores accesorios y más baraitos. 
Las fnejores maircas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UNITED S^^TES. . 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, i .nos y disco o0 
hrague RAYDO. po 
Depositarios de los mejores lubníloantes para automóvifles LAL'^ 
Liara n al M i í m 813, «eaoul Espartero, l!),-SA»TAJü£B 
1 L PUEBLO CANTABRO ARO X.-PAGIHÍt ». 
^ J * ^ ^ ^ ^ A A ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ V L A ^ ^ A ^ ^ ^ V V ^ ^ ^ ^ AWWVWV. V. \̂\VVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVV\ WVWVí. VWV\\VV\VIAÂ \̂ V\\VVVVVWAVVVVVVVVVV, VV\WVVVVVVVViaVVVVVVVVWl\WVVVVVVVVWVVVVV̂  %(VVVVVVVV%VU\W¿VVVVVVVVVVVV\̂/̂^ 
De ENERO DE «23. 
L a e n c o n t r a r á u s t e d e n n a e s t r o s c a l z a d o s 
V e n t a d i r e c t a de n u e s t r a propia f á b r i c a a i c l iente 
a l z a d o s c o s i d o s c o n s n e l a d e g o m a R O M P E - R O C A . I n t e r m i n a b l e s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o . 
MARCA DE GARAS TÍA 
Bucurs.les en BARCELONA: 
puerta del AngeJ, número 3. 
Calle Mayor, número 76. 
Cruz Cubierta, número 54. 
CADIZ: CORDOBA: 
San Francisco, número 21. Rodríguez Msrín, 3. 
CASTELLON: MADRID: 
Colón, números 17 / 19. Preciados, número 33. 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 , 
G A R A J E VALÍ INA Y C . 
¡f* Marina de Guerra y Arsenales -del Estado, Compañía Trasatlántica 5 
rtráí Empresas d̂ i Navegación, nacionales y 'extranjerai» Declarados |S-
lares al Cardil por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p a » fjftgBali'Afilamirallfti 
«iroi metalórgicos y doméstico*, 
í lGANSS P E D I D O S A LA 
B, Barcelonlj O a ffl Syenté M MXDRID: Qoa llam8H 
sTio XII, 01.—SANTANDER: Sef5ore« Hijo de Angei Pérez y Compa 
ji.-GIJON y A V I L E S : agentes !di l a Sojciedad Hiill«ri Eapafl^»*—RA-
NCIA: don Rafael ToraíL 
ftira» informes y priíclol,- Hlrlg!fig x 1X1 í>fl?5all Sü 
8 fflíeflíad H u I H o p a E s p a f i o N . 
p i n 
B É p i los l e n t e s 
a m i n 
T U B O , P E S E T A S 1 , 5 0 
P í d a s e en F a r m a c i a s y P e r f a m e r i a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z H H 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
W c i o s r á p i d o s y de lujo de Santander a M a m 
vaLadía 16 ^ enero (fijo) saldrá de Santajndeo* el grande y miagnífl-
^ español de doble hélic y 1S.500 tonediadas de desplazamientfli 
hiendo 
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
|MpQ° carKa y pasajeros de todas olases para 
NTE.—Este Inmiip. tiene camarotes 
HABANA. 
jQ6j.a ü̂x ouqne n ajui inno» para matrimonios 
" Begunfia rlniCA ain QI+OTQT ios precios de las literas PAMTTTAecFu:nda o1'3186, sin alterar 
'RECiO n4?-~~PRECI(>S ECONOMICOS. 
lpWe5í0s EL PASAJE EN TERCERA C L A S E : 136,60, 
^ajra Informes dirigirse a su 8 agentes 
en 
] .EBAJAS 
i n c l u í d o t iodo» lo» 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
^ y telefonemae TREVIGAR.—Teléfono 8-6Í.-
e P 6 s i t o s 
Jarabe M O B C i Y O de fósforo créosota. 
Regenera los pulmones, desinfecta 48s vías respi-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la .mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en to das far 
maclas^ 
P É R E Z D E L M O L I N O 
S e r v i d o r á p i d o de p a s a j e r o s c a d a veinte d í a s 
denle I í i I í é i í l a t e tarar, M g l n r i e r a l i t e . 
P r é x i m t s t l i d t s f i jas de S á R U n d i f 
v a p a p M A A 8 D A I I a s a l d r á 
* E D A M , " t i \4 d a f e b r a r a i 
Admitiendo carga y pasajeros dé Príroeira Clase, Segunda Económi-
ca y Tercera Clase para HABANA, VEIUCUUZ, TAMPICO y NUEVA 
ORLEANS. 
P R E C I O S 
1.a clase 2*económica D E S T I N O 3.a clase 
Habana , Pía. 1.325,25 Pts. SGTlñ Pts, 557 
Veracruz » 1.461/25 » 942i76 • BaC^ 
Tampico » Í .QWW > 988 » 630*25 
Nueva Orleans > l.UST'TS > Ylu^o 
E n estos precios están inoluídoa todos los impuestos, menos a NUEVA 
ORLEANS, que son óoho dollars mas. 
Estos vapores son completaraeuíe nuevos, estando dotados de todoa 
los adelantos mjodernos, siendo su tonelaje de 17.500 tonedadas cada uno. 
En primera dase los camarotes son de una y dos literas. En segunda 
íconónuica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, v en TERCERA 
CLA.SE, los camaróbes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l ¡pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, . BAKOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de 
'os mejores autores. El personal a su servicio es todo e&pañol. 
SE RECOMIENDA a los señores pasajeros, que se presenten en esta 
Vigencia con CUATRO DIAS de ante nción, para tramitar la documenta 
íón de embarque y recoger sus billetes. 
Para teda clase de informes, dirigirle a su- Ajente en SANTANDER 
' GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 
:ÍJ Correos núnuero 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA.—SAN-
I A N D E R . 
E s p g r e i mmm E i p g M e s 
l e l a e o m p a ñ í i T r a s i f l á a ü c t 
T 
E l día 19 de ENERO de 1923, a á irus de la tarde, saldrá de SAN 
lANDÍER el vaipor 
Su capitán, don Agustín Gibernatií. 
Emitiendo pasajeros de todai clases y carga con destino a E A B A M i I 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L P A S A J E E N TERCERA ORDINA»?* 
Para Habana, pesetas 535, má" 32 pesetas de impuestos. 
Para Ver?./iry.z, pesetas ttb, más 25,2o pef^tas de .impuesítos. 
f « S ñ h w m mspor-wF; m t a m m y r t M h t ^ Ü A T R O L Í Í Í Í O C I ^ 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
E n la segunda quincena de enero—salvo contingencias—saldrá de San-
tander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA . ORDINARIA: 350 peseta?, 
más 25,1° de impuestos. 
Ü N t A D E R U F I N A S 
- «i 
El vapor 




los •puertos de escala antea- dtaftí^. 
Para más inforiws diriLuirse a sus oonsignatiarlóa ?en Santander sefli 
es HIJO DE ANGEL' PEREZ y COMPAÑIA; pased de Pereda. 3«. TelifoA. 
•íim. 63.—Dirección t.nleaxáfica v telefónica: KíeiDéreCK. .'j; 
M mejor tónico que so conoce para la cabez'S. Impide lá taída 4BJ 
^elo'y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la" caspa qu» 
itaca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorec» 
a salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
•ado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por le 
[ue hermosea el cabello, prescindiénda de las demás virtudes qOA ta» 
ustamente se le atribuyen. 
Frascos de «,50, é,50 y i $«set&B* L * Itieasta ImdicB d K e l « B» 
-sarla^ 
n* w*.nt» «TÍ RantATwiíwr. fc« .!K.*ríiíni#WÍ* <i« P E R E Z TiV.'k WfíTJNn 
fllqoiler d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los mué ' sv fafcrtnlDi f ílielTS» frac», m í 
'les y vagones ferrociarriil. , | ttmB, f abardinas " y nniíormeB. Par 
GERARDO GONZALEZ fejedón y sconomla. Vuólvenss trajaí 
Aima.oén: MADRID, núraero 3.—Te g gabanea desde QUINCE peseta^ 
léfono, 9-18.—SANTANDER MORFT, v & f á f á l i t ieffandfc 
Auíonióvilos y caioiones dé alquiler. 
S¿rvir¡n pcriu;!nonio y a' domic-jlio. 
Prensil y macizos Coifctinental. 
Taller de ^reparaciones y vulcani-
ziaidas. 
,pp Á aóiA.QniÉj éfá^parcqiriiBi oip •CJUO.A 
'©B êŝ J QQS'i "ll oí 'íHlnop ¿pqi'élPÍ 
•Ô IBld |0 llí) sap.r&pî ioiB̂  
Esi^aña, 8,10, Faetój), 11.500,_ 
Citroou. ") I I , nuevo, 'i.óOO. 
Idem, JO H, inievo, 7..m 
Be.nz, 8,20, Limou^ine. 1.2.750. 
Ford, seimimovo, tipo Spoj-t. dos 
asdentos, T-rinii nlo. ¡•uodas metálicas. 
Ornmibus Fiat, Í2 asientos, 12.500 pc-
seítas. 
Idem id.. 30 asimios, Ki.000. 
Idem Betrlieit, -iO asientos, ty.OOO. 
Camión Diiios, nuevo, dos tonela-
das. '. _ '. 
Idem Benliet. cuatro toTieladas," 7.000 
Ga/oga: Bujías paso americano, 
San Fernando, 2—Telé fono 6-16 
4PARiT08 B 0 O N Ó M 1 C O 8 PARi 
O D A R T O DBT B A Ñ O 
I N S T A L A C I Ó N S E N C I L L A 
C O N Ü N C O N B O M O D E 20 OTS, 
8B OBTIENE D N B A Ñ O CADA 
OÜABTO D E HORA A M A S D E 40* 
ARRABAL, 16 
BANTANDEK 
V E N D O H O T E L 
auevo, llave en mano, precio módtófl 
f sitio céntrico. Informes: Peñas .'R*-
(iondas, 9, camiEtería. 
AUTOMÓVILES F I A T 
Se vende chassis sois cilindros y 
camión extrarrápido cinco toneladae. 
Ambos nuevos, sin m¡atricu3ar. 
^ dan baratos y facilidadefl para 
el pago. 
Informará JOSE MARIA D E L RIO, 
va oifé Español. ? < - > 
J o s e f a A n a S a n J o s é D í a z 
PROFESORA E N PARTOS 
ULTIMOS ADELANTOS 
RIO DE LA PILA. JO. PRIMERO 
H u t o m M s F Í A T 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
E L COCHE ELEGANTE 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 HP., cuatro asien-
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, HP., cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 I IP. , seis cilin-
dros, 21.500. 
DIFERENTES TIPOS DE CARROCE-
RIA. —ENTREGA INMEDIATA ' 
FACILIDADES EN E L PAGO 
Agencia FIAT : : Plaza de Nueoianciá 
T O H P -
Las antiguas pastillas pectorales 99 
Rincón, tan conocidas y usadas |>aí 
*1 público santanderino por su resol 
iado para combatir la tos y Rfecdo-
ues de garganta, se hallan de ventí 
*n la droguería di Pérez del Molino 
m la de Villafranc. • Caira i «s K 
'armada ds ErásKa. 
hagan paantacionos, que son RIQUÉ 
ZA positiva. PJantas frutajes, forewtaí 
las y de adorno. Magníficas planta-
de CHOPO CANADIENSE, el mejoi 
para pasta de papel y como madera-
ble, a predios bajísimos, especiailmen 
te para grandes pi ai daciones. Dirí-
janse : 
GRANJA DE LLANO — VARGAS -
PUENTE -VIE'SGO—SANTANSPER 
O O A . H a 
para industrin, se alíjuila. Rubio,-2, 
tercero derecha. u 
I k / K o d é l o s 
pfara fundición de hierro y bróüliA 
AVISOS: BURGOS, M, T A L L E * 
' E N C U A R T A P L A R A 
I N F O R M A C I O N D E P O R T I V A 
**^VV^A/WVWWVWVa^^ ¿"VHMWWMMMMfiM^ VtymMnMMVMMMWnMM^^ tMnWWWnMMmMMXMIVWWM^^ V̂iVVVVAVVVVVVVVVÂ'VVVVV\A/VVVVVVVVV\'VV\'VV 
L o dft l C u e r p o d e S e g u r i d a d . 
E s preciso que la normali-
dad se restablezca. 
Víamos a contimuiar la iufoi-iina.ció.i'imy bueírenást/as y. di estrictas, es pre-
camienzada ayjer Jioei-ca de algo amar- oiiao que las cosas adquieran Xa diafa-
mal que ocurre en ta seocrón defl Caer-.nidad debida, sobre todo cuiand/o esa1' 
po de Seguridad destacada cu San coisas lienen ráaolón con mi Cu 
tandeir porquie, canto nosotros supo- óó îno el de Seguridad, que tiene pS 
níannos, ha Alosj<ertad!o gran imiteré' jmisiún la. salvagii;i¡riL¡a de los imtare 
en eA púbOico y porque, además, e! ses dé la ciudad, que es lo que" V 
asuiinto, merece que le dodiquemos to- nasínf-ros nos int i . .a. Si en un Cucr 
da nuestira aitención. . po quo tfemie osa eflievéiía e impartan 
•Pen̂ o como las, actuaoiones que está tíaiiina miisifáq m i m m Jas disiemsionef 
verificando el coronel sefíior Gapan-cV- f i m iiíieigulliaipidiaiafeis, ¡ q u é canflan' 
se llevan a cabo con extraordinarfe Z8L puied.e tenca- el .nueblo de la segu 
paiudencia y sigiilo, nos vemos preci- r,idad que aquél gaaiantioe? 
sados a continuiar nuestra mfonna ImaiiaWtnoB, pules, en que es npresa 
c i ó n e n el terreno de la hipótesas pe vio "poner en claro ouainto ocurre A 
riodíatioa.- nos feOÜcáitiaimo» de qüie bava $ldio eri 
Y(a en ese terreno, podiemos decn ciajiigiaidlo de eisa d^eilicada misión bom 
que bien pudiera ser que con objeto ^ dle ]¿l eruianinlidiad, energía, se 
de despistíur y evitar las indisarecio riediad, prestigio y competencia de 
HÍCS de estos pobres periodistas pro eoframed Capairrós. 
vHinaianos, ea coaionel Caparrós y SJI iQmeanos, poa- tanto; que el puebb 
ayudante trasladaron ayer ©us ofic!- d,e Santat-idej- mjede esperar tranq-uil. 
nais, desde Mis que ocuparon el d u |ias C0(Sas Vll¡0ivain. a su canee noi 
•anterior en el Gobierno civil, a la-. ma¡t Wl¡„.l (,| (,:u., 
iialbitacinmies núiinieâ O'S 4-0 y 48 del 
Vo edificio que el hotel Rovahy 
tiene establieciido en la calle de Table 
ros, habitaciones que Jos rnteaica QL-
dos señoras ocupaln en calidad de 
huespedes. 
•Bien pudiera ocurrir también qiic <te • l í ^ , ' » su« bijos es darle un-
instaladlas las oficinas en las ni^nri, m m & e|diuifcación. Eli niño bien edu-
oadas habitaciones, se constituverai (';i,¡" ^ w disposición de eanípneip 
el coironel Gaparrós v el capitán-«e- * w cón aprov^ibamiento en,i" 
cretario en las mismas a las diez d- ••a-r:.-.¡a. u ófidio, l'c-r esta causa de 
la mañana, y bien pudiera sucede-i hemos en-eaaúñanms enn la educ.r 
que a esa hora llegara un guardia d- >' pmcpKair qiM ést-a sea lo má 
Seguridad de la sección, ciclista cor, compb-la. piOSÜble. l..-s b-ivn-es de fo 
un vofluminoso paquete, que bien pu- tuma Se acüaban, paro Ja ciencia niuiti 
diera contener libros. ca se cxlingue. 
Bien pudiera suceder, asimismo, qu- Bl hombre mal educado o ignorar 
minutos más o menos de la hora, an te recordará a sus pndivs con imlií 
tes indicada, llegara también a las nación, y sus nombres, en vez d 
halñta'ciones 40-48 del Royialtv el '•s&c abjeto de yieineracaón y rasp 
pitiun de Seguridad, señor Bmeren f-erám .ulltiiajadris don alrrañque^ * 
qaiiien muy bien pudo pemvnecer en v-.irdad.'ra diésespecnaGidn. ((Ilustrad ; 
las mismas .prestando deolámación vuestros hijo:», trabajad en. Porroao 
hasta la una de la taa-de. 1 ¿-os. pará .-v^-ir (pie os deshonren. 
También pudiera ser que. consti- decía S-Uoinón en uno do sus piv 
íuído nuievamente lo que pudiéramos verbios. «El deber de la edmcaai-ó 
liamaa- tribunal deporador, a Las tre: es' el primero de todos los deberes! 
y media de la tarde, dispuesto a con - añadía. Platón. 
tinuiair la decflianacáón de la maíla/na. Es cariño muy .imal entendido per 
volviera a dicha hora el capitán,»v sar que los hijos ricos sen felices 
bien pudiera ser que, en esta nuevr efl mejor patrimonio es que est-n .e 
oomlparecencia, ajcudiwa el señor condiciones de ganarse el su-denh 
Buleren, siendo portador de otros IA- x'0 î P^^é-'s en gastaros las p^sdtia 
bros que alguna vez hemos oreídc 011 iustrutr á loe p'-queñuebís, (jy1 
vea- sobre la mesa de despacho que eiS 1ia nuejor mianeia de dotarlo 
en el cuaírt^illo de Sanita Lucía, lie- ¿,)e l^é le sim-nl ai "homb 
¡non los jefes del Cneiri>o de Sc^tiri- biones • ((<e Mttuliía si tes u n jgmb-
El mayor dote que todo padre'pno 
el .Piáidainento se ocupen, con más 
in(tei\ós de oate prrobleina áe tanta 
t.ranscendencia, pues indudablemente 
es la palanca más poderosa para re-
generair el país y levantar' el espíri-
tu patrio. 
El puiebik) ni]^ón suipo elevaiiise a 
la categoría ctte Jas lu'incipa.l.-s po-
tencias . europeas, en pocos años, gra 
•ias a la instiiicción: hoy es respe-
tado por todas. fEíni cambio, 'nos-
itn.s fuimos glandes en.,el siglo XVI 
oca* el podier colonial y por nuestros 
bombres de cionlcia. y a fines d'eil 
XX, nos' vemos buimilladf)s y aba-
'idos por ind 'leules y ah0..ndomido«. 
•Va.uios p.-nra. atirás como el cangrejo! 
Ya so acabaron los tiempos en. que 
figuiraba.n bomibres ;como Cervaiit'ies 
ieñ|||ijei ii(u(i<st.i*ois sdlid^idos de ffi^s: 
hoy, sa exce|>tua,in.os a¡lgún cuota, la 
rnaynina eaaiacc/.ii' iúe la inslruitrión 
móls imidimentaria. Hay que evitíw-
0 pama que no- nos a.frenten. 
l lalia ianibié-n ba visto, después de 
!a guerra, otro tanto en su eje vüo. 
Y se ha a|.>resuírado a, tomiar medidaí 
»aira acabar con esa terrible plaga 
lefl aualfaibetismo: boy es la cu-.-s-
ión del día; os el tema, oblisado er. 
irtícuüos .y cor'jfarénelas, {poliénfioas 
/ Gongresos. Allí, por lo visto, tam-
yoqo se ouanjDQfe la, ley quie manila 
asistir obligatbtriament• a las escuie 
as; andan como ' nosotros: péco m;'u 
i.presufaclos en poner el remeda, 
' ' i - -n.^.ni.is il:9;nidiaid y ensanebeinó-
d horizonte do" nue.-lres ideal••-s has 
a -.conseguir lo que fuimos, y «icj--
•nonos ríe razenarnieriitos ñlosóPicos 
jVWB -no hay otro catviino que in^tni 
vcn̂ Ho al! 'i:in¡elillo. Aisí han pensad'-
r-dos liOS i i-e« riüllos. y por eso nr 
7lvíidainvla iñshni^.ción. .Amteis bien 
. i , ..aran que este iii,p;swpue^U» ser. 
ada vez mavor. ].m'.témosb s. 
E. APAR5CIO 
VVVVVVWVVVVVWOWVXA'V̂ WVVVVVVW^ 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
? l R a l s u ñ ! , e n n o m b r a 
a ñ e ? , n e 
A b d - e l - K r l m B 
U n a n o f a b l a a g r u p a c i ó n m u s i c a l . 
L a Tuna Juvenil "La 
lerruca 
l U í | RüMOP SENSACIONAL 
MADRID, 17.-Se venía habland 
^stos días de. que el Raienni habí 
ddo encargado'de realizar unas ge.; 
iones encaminadas a conseguir 
eseate de tos |>risioneros y la eum 
dón de Abd-c.l-Krim. 
No se ha conlLnñado el rumor; pe 
ro éste se va extendiendo', sin qa 
ladie lo desnii".ut.a y adquiriendo vi 
sos de realidad. 
La idea de constiluir una agriiua 
GiÓn UMisiea.l, con. Unes eniinenlemeu-
te ártístieds, c-s ya de ipór sí ti.lgtl 
digno de ai|ila.n<os aJenladores. Y ^ i 
a estos fines |>riinordia:b'S se lierii'1-
nair |e-o|)í'isiios liesiMteivsadcs. e.inre-
raroen/fce caritativos, agriiipación que 
con t i l idea se consti tuya mere-
ce un apoyo entusiasta y ;per-sislente. 
En este easo se enenenira la «Tu-
na» Juvenil «La 'Pierriica». 
Un grupo de sanianderinos aman-
íes de la música, iiit 'Iigenites, anima-
dos de ese espíritu cipiimUta de la 
juventud ee lanza eeíe año, con mo-
tivo de las fiesins de bis Carnavales, 
a ipeilir con ía mano de su arte loa 
donativos del público para la Cari-
dad de Santander. 
¿Cómo no prestar la máxima aten-
ción a iniciativa tan simpática? 
Por donde vaya Irí Tuna Juvenil 
«La Tleríuca» le acomp 
tiítud de Santander entero y el mo-
desto apoyo de florji periodistauS .que 
hacemos EL PUEBLO CANTABRO. 
Anoche tuvimos el gusto de oír !a 
hotabía orquesta «La Tierruca». 
Uubiéranrxs queride que el tiempe 
que para ilc-s le-riedista.s pa-?a cei; 
más r.ii'iilez que para na.die, 'porqaic 
las conferencias y las informaciones 
locales y b.vs artículos y las gacetilla-
son instantes d -1 minulo cine repre-
senta eO forzoso cierre de la ediciibi 
a born deter,iiiiir.',(1a. ya que IOS CO-
ríeos no esperan ni disculpan la tar-
da n/.a los lectores habituales, hubié 
ramos querido, repetimoí*, que las ho-
ras hubiesen hecho olio en la en que 
nos visitó en la. Redacción la orques-
ta de «La Tierruca.» para esaiebar. 
una iras otra, la deliciosa interpre-
Lación de las notables obras que com-
ponen el repertorio de la «Tuna». 
Pero el üempo pasaba, y la discre-
daluza». de Nieto; «La. BapacifiaJ 
-aires aslurianois; «La Ticr¿ucat^a 
A. (',.: «Ecos montañeises", del IV«TT 
Eorman Ja Coiinisión diiectottl 
que presido el simpático jwen iigi 
J usto r-' le' rza.no, b s .señor ,- ! ,„ ¡,''Jj 
dencii. González, don. Angcí 
tfr » .A» if>i.l Vierna y d. n |? | 
Vajvendié, y lleva ila diroetnión ' 
f. :a d'2 la "Tu.nai) el conoftido l0. i 
düñ Pablo Gil. r 
Los demás puestos los oi*upan. 
siguientes jóvenes: 
Aibanderado.—Ailbertot Gostrtté^ 
Pande ras.—Franoisco il^ala .-ias 
Mano 'I Ouijano. 
Violl Inés.—Ramóní Fernáml.ez,\ 
lurnino Samlperio, Angel l)alli| 
José SetMin. 
Ba n d u r r i a s.—Ramón SolórzanwB 
cente H-rvás, Celso Gil. Angel 'QV 
 il ¡pero y Víctor Vierna. 
aña rá la gra- •A'hi'id.cn»»-'. —-f-ái idu! \ Vierna. 
Laúd.—Ernesto del Río. 
Flan t a.—Ga i ! m Rodríguez. 
Guit*i-rras.—Ma.vtín Gi'. H^lio^ 
Gil, Alfredo Gutiérrez, Fermín 
nánd /. liaidamero Sobu-zano, Fe 
míri Fernández y Vicente Martín* 
«La, Tierruca» ha rá un recorrii 
ipor Ja provincia, de Santander y 
Asturias, donde su actuación "sé 
recibida con aplausos. 
Todo lo merece la simpática y 
ritativa, agrunaciini. 
En «Villa Remedios», residencia 
los señores de Martínez, se vorifiij 
anoche una brillante y alegre fe 
para celebrar el nombramiento 
presidenta de honor qnc los «tunoj 
han tenido el acierto de hacer reca 
en la bellísima y distinguida seño 
ta Rosita Martínez. 
La orquesta interpretó todo su 
pertorio; hubo espiléndido «h 
animado baile y un breve y nc 
por la señorili 
ción de los jóvenes músicos, cons-
ient -s de lo que el tiem¡x) significa 
cara los periodistas, nos obsequiaron concierto de piano 
•on algunas bellas comiposiciones y Rafael ¡(ta Martínez, 
salieron de nuestra casa de nuevo a: A la Pesia asistieron las beilfeim» 
a calle para romper gratamente el «eñorib - Rosita, Plácida y P 
-i'encio de ila noche coñ .las sentidas, Hernández, Isabelita Fernández, 
iotas de un paso;doble torero. I fí'inia, Rafaelita y Pilar Mari 
El repertorio de la «Tima», perfec- Julita Gómez, Remedios y bolita 
amenté instrumentado, es el si 1 lió y Juanita, García, y las señoi 
guíente: doña Rosa Agulló. doña Dolores 
«¡Efl Triunfo», de Ramón S. Alonso..doña Remedios Hernández. 
«i Viva Madrid!», de Angel Abad:: Don Rafâ efl Mairtínez, dueño de i 
Esta tarde la sospecha adquirió ra- i(La yAmurí ln: (|e B. Fernández: "Se- rasa, y don Serafín Hernández « 
si una certeza al saberse, aunque lo:- ,.,.,,.,(.,_ ^ TosSeUi; *Pen«se Had: vieron presentes en el acto,' que n 
dad. rante? Siomiire será desprecia-'o po- i^ínistros no Fd dijeron a h s peno J|Ci)¡ (lo jx Qagnafec; «Serenata An- sultó animadísimo. 
Bien pudiera ser'que esta segumbi ' i-1'5 conoiudadani-s y abochwnadc distas, que en eO Consejo .-e leyó una 
parte dé la declafraciión prest a-la' avev c<ui ruidosas ca.rcajadas por sus mo-
duraira basta las primeras hoam1 d ll;,,'l"-s ^'^d'0® y sus palabras n.e 
la noche v que los libros hubiera»--J'm-*t{1,s' a¡ni¡él1 de T116 no cum-
añade que «si el Rey va a Marrueco oiuedadlo aii ,poder del coronel señe,: los deberes >eciial.eis a que esti 
Oapam-ós. sujieto por natuiralieza. 
Bien pudiera acontecer que ade E;l ¡enerante es como una bestia 
más del capitán Bueren hubiere ^ e sólo obediece a . sus mstrntos } 
prestado declaración aver el sai-gen íiaeioines,: es el í reno que le óbli^ 
to de'Seguridad, señor Herrero. W t?a|iñiCÍáo, amaintg cllal .• ten. 
Todo lo que antecede es en cuanb ce(sp(eituit|Sp a las leyes: veredero 
a las actuaciones verificadas aveir- l|f>nil',rp-
vamos ahora-itambién en el terren. llajgainos hincapié p.-rque en 
carta que el Raisuni dirige al Rey di 
España, en ía que hace pro testas de 
ainro a nuestra nación, y en la que 
-W-i VVV VWVVtW/t" VI WVVVVVVV.A/Va/WVVVVWWVVV VWVSMM/XMMMWWWVXM/X^̂  
L f» r ü e a t l ó n i n t e r n a c i o n a l . 
de las hipútasis—a los antecedente-.--
de lo que ahora se está tram'ta.ndn 
Bian pudiena ser que el tenienle. d 
Seiguridad. señor Fernández Diestro, 
huibiora dirigido, en fecha, no lejanía 
a la Sui}jerior,idad una dienuncia peí 
p.̂ c.rtíito en contra, del capitán señe; 
Bueren, acusando de anormal i dad er 
en el servicio, y bien pudiera ser om'-
esta denuncia no hubiera sido direc-
tamente comitra el capitán-jefe, sino 
contra la orgiamización de los servi-
cios que encontró el señor Fernández 
ipa^ña nos ;c.s<nJqremus todos 




será recibido con sincero júbilo 
todos los indíq-enas. 
ÉL PARTE OFIGIAL 
i\I-\I>RTD, 17.—En e! ministerio de 
la Guerra se ha entreg.ado esta no-
che a los periodistas el siguiente co-
municado oficiaJ : 
«En Mol illa hiciemn tres disparo1-
sobre la posición de Bestia, hiriendo 
aJ Báfáexdo de! featauén de San Mar-
L o s a l e m a n e s n o e n t r a r á n e n negoj 
e l a c i o n e s m i e n t r a s l o s f r a n c e s e s 
para que nuestros representanUs en ciai, Lauro Cima. 
VVVlVW*'feVVV\aV\Wl̂ VV\â VVVVVVVVVVWA,VVVVV' >W(VVVVVVVVVVVVVWVVVVV\'VVVVMA'l/V'«'i'V«'••••i/:'-• 
N U E V A E M P R E S A D E A U T O S 
A\er fue inaulgurada (una nueva e importanle línea de automóviles, 
«La Comillana», entr^ Conuilas y untander. 
La nueva Empn.sa, cuyo encangado es don Isidro -González Cobo, se 
propone realizar un servicio perfecto, y es natural que lo, consiga, por 
los nota-bles cleine.ntos de que di&1-one. 
La parada de los coches será : ta Santander, en la casa de Ccledo 
Diestro al hacerse carw ded mando nio Herrera, y en Comillas, en .1 "Bar Covadonga». 
le las fueirzas. 
iFió^a habilar de las irrcíínlaindadeí-
a c seirvieio a que nos hemos refe-
rido., no es necesiairio acudir a.l ten-e-
no de 7as hipótesis: basta fijarse en 
los mudhos detalles que nadie ignora 
en Santander. Como muestra podemos 
citar aúigiunos. Uno de ellos la paineja 
del puéfrpo de Seigtuirjdad destinada a. 
puesfair se.rviiicivi desde las diez de la 
noche hasta las. seis de la mañaima. 
esto es, ooho horas seguidlas, v no en 
tuamos de a ouait.ro. como está dis-
'•-'"Wto y las más elementales regl-i-
de humanidad aconsejan, en el caí--
concierto .el a Tienr.uca». con la eir-
cmnisliancia, de .pie la. citada jiareja 
haya estado prest aiiido ese servicio 
<luiranite cerca de año y meddo, sin re-
Icyn aíligamo. 
Oitrn detaJle es el de que mueho^ 
dí:i.s ha hab,ido de servicio en la calle 
nueve b.w.nbires del Gueripo de Siígmiri-
dia'id, dle los Nanita v taimfeos que fo-r-
irtóun la plantilla de Santander; es de-
(C.iir, que muiltiplicando esrtos niiieivt 
hombres por los tres turnes de cnatr.t 
horas. re.sub-in veintisiete. ;dvn que 
So ocupaban les reslaintes la pían-
iilki? Y .otros muelles delaíl-.-s de ]us 
qúie no queremos hac-.r mención. 
Fi asunto, pues, como se' vé es de 
Felicitamos a les pr..pictar.os Je la. nueva línea. 
Do Comillas reci.biinn.s nolicias del banli/.. de.l auli. ipr- reprnducinios 
(ai estii pformácíón, 
La ceremonia Ja verificó el señor curct pánve--». don Daldumen- To-
F I I U I E RESOLUCION 
PARIS. — Noticias de Berlín ase-
guran que los Sindicatos lian for-
mado la firme resolución de no ne-
gociar con Francia y Bélgica micn 
tras siga ocupada la cuenca del 
Ruhr. 
COMBATES EN LAS GALLES DE 
DÜBLIN 
DFBT.TN. — Continúan los desor-
denes en la capítol. 
Los rebeldes atacaron el domici-
lio particular del gobernador gene-
ral, haciendo contra él varias des-
cargas. 
Las tropas nacionales, provistas 
de fuertes equipos de artillería, or 
ganizan un movimiento envolvente 
para apoderarse de los rebeldes. 
Se sabe que hubo algunos cncuon-
tros, registrándose bastantes muer 
tos y heridos. 
NO IÍAY MOVILIZACTOX 
VARS0VÍA.-E1 presidente ha des-
mentido la noticia, calificándola de 
tendenciosa, de que haya sido orde-
nada la movilización de tropas. 
LA HUELGA GENERAL > 
H A L L E . — Los Sindicatos meta 
íürgicbs del centro d© Alemania es-
tán dispuestos a declívrar la huelga 
general. 
BOMBAS EN LISBOA 
LISBOA:—En el centro de la ca-
pital han hecho explosión dos bom-
nmiia giran iniipciift.ancia para Santan- ca, présidiondo don Manuei Cre -p.-. 'e ¡í JoraS ^ntiérrex. «Ion •Valentín bus y mi petardo, 
der y por eso, desde que se- planteó. Martínez, don Eugenio Pomar. dohEáías Gontá le2 ouijano1. y don íosó y^ Imbo heridos. 
Oe (le.lieainos toda nue-'ra aténclóni Sánchez. 
No qnoreimos nosotros acusar a na- A.1 acto asistió numeroso ¡púbn-,o. 
ílie; lo mismo |ios da Juan que Pedro: A la llegada defl auto a. Saní.nu.er se di.v.paramu -cbcles -.- jfyqxbte 
VP.lV. 9Ü m m cu-e.st.ión on la tju'e yu iea,bxs, 
El -autor del atentado logró huir 
ar)rovechándose de la confusión rei-
nante en los primeros momenlos.. 
GEORGIA UNIDA A RUSIA 
L O N D R E S . — L a legación de G« 
gia ha comunicado oficiahné^ 
Gobierno inglés que su país se 1 
unido a Rusia. 
L a c a r i d a d de l Pontifica. 
E n t r e g a 6 0 0 l i r a s pa^j 
l o s h a m b r i e n t o s AIé 
m a n e s . 
PARIS. — Telegrafían de | í 
oarticipando que Su Saiítiogj 
Papa ha enviado GOO.OOO 1 M 
qi bolsillo particular para los n* 
brientos v necesitados alenianeM 
El reparto se hará enn gran »l 
crupulosidad por diócesis. 
rilVM.'VVVVVVVVVVVVVVVl'VVVWVVVVVVVVVVVVV"' 
E l d i r e c t o de M a d r i d Valeng1 
S e h a r á a b a s e den"! 
c a p i t a l d e 5 0 0 
MADRID, 17.—Ha quedado 
tUuída una Sociedad |-ara consU 
las obras del ferrocarril direo^l 
tre Madrid-Valencia. . J i 
E l capital social de la m s M 
de quinientos milloiics de PeK .¿ft 
Forman parte del Consejo oen 
l'ici-ponl Morgan. I'odriiild y e [ l 
qués de Urquijo. ^ ^ ^ 1 
Advertimos a los rnluhnrndorf 
poiltdneos que la Dirección M j.J 
tiene rorresjioniietir 'ni uCerca 
originales que se le en r í en , n ^ 
aquellos que no estime cMl t 
